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I N T R O D U C C I O N
El p r e s e n t e  t r a b a j o  d e n t r o  d e  s u  d e s a r r o l l o  p e r m i t e  a p r e c i a r  de  
m a n e r a  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t i v a  la s i t u a c i ó n  e n  q u e  s o c i o -  
d e m o g r á f i c a m e n t e  se e n c u e n t r a  S a n  P e d r o  Sul a ,  a la luz d e  l o s  d a t o s  
c a p t a d o s  e n  el c e n s o  d e  1988.
P a r a  a r r i b a r  a lo s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s ,  se u t i l i z a  a m á s  d e  la 
b a s e  c e n s a l ,  s o f t w a r e  q u e  c o a d y u v a n  a la o b t e n c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s ,  
e n  b a s e  a l o s  c u a l e s  se p u e d e  v i s u a l i z a r  el c o m p o r t a m i e n t o  q u e  en  
m a t e r i a  p o b l a c i o n a l  p r e s e n t a  S a n  P e d r o  Sula.
D e  a c u e r d o  a la e s t r u c t u r a  d e l  i n f o r m e ,  s e  e n c u e n t r a  e n  p r i m e r a  
i n s t a n c i a  u n a  p a r t e  i n t r o d u c t o r i a  q u e  d e  a l g u n a  m a n e r a  p r e t e n d e  d a r  
u n a  v i s i ó n  m u y  g e n e r a l  d e  la u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  S a n  P e d r o  
S u l a ,  a s i  c o m o  d e  c i e r t o s  r a s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s  p r o p i o s  d e  la 
c i u d a d  q u e  c o a d y u v e n  a c o n o c e r  y e x p l i c a r  el p o r q u é  d e  c i e r t o s  
c o m p o r t a m i e n t o s  e n  su d e s a r r o l l o .
P o s t e r i o r m e n t e  se r e a l i z a  el c á l c u l o  y a n á l i s i s  d e  d i f e r e n t e s  
I n d i c a d o r e s ;  a s i  p a r a  a s p e c t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s ,  e d u c a t i v o s ,  
d e m o g r á f i c o s ,  c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  i n d i c e s .  A d i c i o n a l m e n t e  y 
p a r a  b r i n d a r  u n  m e j o r  n i v e l  d e  a p r e c i a c i ó n  y c a p t a c i ó n ,  se 
e l a b o r a r o n  c u a d r o s ,  g r á f i c o s  y  m a p a s  c o n  la i n f o r m a c i ó n  p o r  
s e c t o r e s ,  q u e  es el n i v e l  d e  e n t i d a d  c o n  el q u e  se h a  t r a b a j a d o  y 
q u e  lo h a  p e r m i t i d o  la b a s e  d e  d a t o s  y el Z o n p l a n .
I. A N T E C E D E N T E S .
D e n t r o  d e  la p r o g r a m a c i ó n  d e l  X V I I I  C u r s o  I n t e n s i v o  R e g i o n a l  d e  
D e m o g r a f í a ,  o r g a n i z a d o  p o r  el C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  D e m o g r a f í a  
- C E L A D E - ,  s e  c o n t e m p l a  el d e s a r r o l l o  d e  u n  t r a b a j o  final, m i s m o  
q u e  d e  a l g u n a  m a n e r a  p e r m i t a  a s u s  p a r t i c i p a n t e s  a p l i c a r  el v a l i o s o  
c o n o c i m i e n t o  a d q u i r i d o  en el t r a n s c u r s o  d e  l o s  c u a t r o  m e s e s  de  
d u r a c i ó n  d e  e s t e  e v e n t o ;  y  p a r a  e s t e  g r u p o  d e  t r a b a j o  e n  
p a r t i c u l a r ,  t a m b i é n  s e  le s u g i r i ó  la u t i l i z a c i ó n  d e  m a n e r a  
e x p e r i m e n t a l  d e l  p a q u e t e  c o m p u t a c i o n a l  Z O N P L A N ,  q u e  s i r v e  d e  
c o m p l e m e n t o  al R E D A T A M  PLUS, s o f t w a r e s  q u e  h a n  s i d o  d e s a r r o l l a d o s  
e n  e s t a  I n s t i t u c i ó n ,  y  q u e  f a c i l i t a n  la c a p t a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  
c e n s a l  a e s c a l a s  m e n o r e s  c o n  f i n e s  d e  a p l i c a c i ó n  m á s  d i r e c t a  p a r a  
o r i e n t a r  p o l í t i c a s  d e m o g r á f i c a s ,  s o c i a l e s ,  etc.
E n  v i r t u d  d e  lo s u p r a c i t a d o  y c o n  la f i n a l i d a d  d e  s a t i s f a c e r  los 
r e q u e r i m i e n t o s  p r o p u e s t o s ,  el p r e s e n t e  i n f o r m e  b u s c a  a t r a v é s  de l  
a n á l i s i s  d e  lo s  r e s u l t a d o s  m o s t r a r  u n a  v i s i ó n  g l o b a l  d e  la 
s i t u a c i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a - d e m o g r á f i c a ,  d e  u n a  d e  la s  c i u d a d e s  m á s  
i m p o r t a n t e s  d e  H o n d u r a s ,  c o m o  e s  el c a s o  d e  S a n  P e d r o  S u l a ,  p a r a  
c u y o  e f e c t o  se h a  c o n s i d e r a d o  p e r t i n e n t e  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  
s e ñ a l a r  u n a  p a n o r á m i c a  g e n e r a l  d e  la c i u d a d ,  p a r a  c o n  p o s t e r i o r i d a d  
p r e s e n t a r  d e s d e  u n a  ó p t i c a  m á s  e s p e c í f i c a  la r e s u l t a n t e  d e  la 
a p l i c a c i ó n  d e  l o s  s o f t w a r e s  s e ñ a l a d o s  y q u e  s e  p o n e n  d e  m a n i f i e s t o  
e n  l o s  d i f e r e n t e s  i n d i c a d o r e s  c a l c u l a d o s .
II. D E L I M I T A C I O N  DE L A  I N V E S T I G A C I O N .
C o m o  y a  s e  i n d i c ó  a n t e r i o r m e n t e ,  el a n á l i s i s  s e  c e n t r a  e n  la c i u d a d  
d e  S a n  P e d r o  S u la, la m i s m a  q u e  se h a l l a  d i v i d i d a  e n  s i e t e  g r a n d e s  
s e c t o r e s :  1. N o r - o e s t e ,  2. N o r - e s t e ,  3. S u r - o e s t e ,  4. S u r - e s t e ,  5. 
S u b - u r b a n o - e s t e ,  6. S u b - u r b a n o  n o r - e s t e ,  y, 7. S u b - u r b a n o  S u r - e s t e ,  
l o s  c u a l e s  e n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  y d e m o g r á f i c a s  
p r e s e n t a n  v a r i a b i l i d a d ,  s i e n d o  lo s  s e c t o r e s  1,2 y 3 d o n d e  se 
c o n c e n t r a  el m a y o r  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  d e  c l a s e  m e d i a - a l t a ,  e n  t a n t o  
l o s  s e c t o r e s  5,6 y  7 c o n c e n t r a n  un a l t o  p r e d o m i n i o  d e  p e r s o n a s  c o n  
m a y o r e s  c a r e n c i a s  ( c l a s e  b a j a ) , s i t u a c i ó n  q u e  c o n t r i b u y e  a 
c l a r i f i c a r  c o n  m a y o r  a c e n t u a c i ó n  la p o b r e z a ,  m i e n t r a s  q u e  los 
h a b i t a n t e s  d e l  s e c t o r  4 se e n c u e n t r a n  e n  s i t u a c i ó n  i n t e r m e d i a  
p r e d o m i n a n d o  g e n e r a l m e n t e  p o b l a c i ó n  d e  c o n d i c i ó n  m e d i a .
C o n v i e n e  s e ñ a l a r  q u e  al i n t e r i o r  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  se 
e n c u e n t r a  c o m o  e n t i d a d e s  d e  m e n o r  j e r a r q u í a  i n m e d i a t a  los B a r r i o s ,  
u n i d a d  d e  a n á l i s i s  q u e  h u b i e s e  r e s u l t a d o  m u y  i n t e r e s a n t e  
d e s a r r o l l a r ,  s i t u a c i ó n  q u e  n o  p u d o  s e r  e f e c t u a d a ,  d e b i d o  a q u e  las 
c o d i f i c a c i o n e s , d e  lo s  b a r r i o s ,  r e a l i z a d a s  e n  el m a p e o  c o n  Z o n p l a n ,
n o  c o i n c i d e n  c o n  a q u e l l a s  q u e  c o n t e m p l a  la i n f o r m a c i ó n  de l 
c e n s o p a r a  1988, q u e  es la b a s e  d e  d a t o s  c o n  la q u e  t r a b a j ó ,  
d i f i c u l t a n d o  c o n  e l l o  t a m b i é n  la o b t e n c i ó n  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  q u e  
g e n e r a  a u t o m á t i c a m e n t e  Z o n p l a n .
A d e m á s ,  p a r a  el c á l c u l o  d e  c i e r t o s  i n d i c a d o r e s  a u t o m á t i c o s  se 
r e q u i e r e  d e  i n f o r m a c i ó n  n o  d i s p o n i b l e  e n  el c e n s o ,  c o m o  e s  p o r  
e j e m p l o  d e n t r o  d e  l o s  I n d i c a d o r e s  d e  S a l u d ,  el r e l a c i o n a d o  c o n  el 
I n d i c e  d e  L a c t a n c i a ;  c o n  lo s  d e  M e d i o - A m b i e n t e ,  el d e  A r e a s  V e r d e s ;  
c o n  l o s  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  l o s  i n d i c e s  d e  C a m i n o s  P a v i m e n t a d o s  y 
l o s  d e  T r a n s p o r t e  P ú b l i c o .
III. M E T O D O L O G I A  D E  T R A B A J O .
P a r a  el e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  i n d i c a d o r e s  e n  l o s  q u e  se 
b a s a  el a n á l i s i s  d e  S a n  P e d r o  Sula, se p a r t e  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  
q u e  c o r r e s p o n d e n  a d i c h a  c i u d a d  y  q u e  s o n  p r o d u c t o  d e l  C e n s o  de  
P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  e f e c t u a d o  e n  H o n d u r a s  e n  1988, d i c h o s  d a t o s  
h a n  s i d o  p r o c e s a d o s  c o n  los S o f t w a r e s  R e d a t a m  p l u s  y Z o n p l a n ,  a s i  
el p r i m e r o  p e r m i t e  o b t e n e r  y p r o c e s a r  d a t o s  c e n s a l e s  a m i c r o e s c a l a ,  
m i e n t r a s  q u e  c o n  el s e g u n d o  se e f e c t ú a  el v a c i a d o  a u n a  c a r t o g r a f í a  
c e n s a l ,  m i s m a  q u e  d e n t r o  d e  l a s  l i m i t a c i o n e s  se p r e c i s ó  q u e  s e r á  
d e s a g r e g a d a  e s p a c i a l m e n t e  s o l o  a n i v e l  d e  s e c t o r e s .
V a l e  m e n c i o n a r  q u e  lo s  i n d i c a d o r e s  o b t e n i d o s  p o r  el Z o n p l a n ,  
f u e r o n  c o m p a r a d o s  c o n  lo s  p r o g r a m a s  e l a b o r a d o s  e n  R e d a t a m  P l u s  
s o b r e  e s t o s  m i s m o s  i n d i c a d o r e s ,  p e r m i t i e n d o  la c o r r o b o r a c i ó n  d e  los 
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  el Z o n p l a n .
A d i c i o n a l m e n t e  a l o s  s o f w a r e s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  se h i z o  u s o  d e l  
p a q u e t e  P a n d e m ,  p a r a  el c á l c u l o  d e  la F e c u n d i d a d  (TGF) y la 
M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  (TMI)
D e n t r o  d e  la s  p o s i b i l i d a d e s  o p e r a t i v a s  q u e  p e r m i t e  Z o n p l a n ,  
R e d a t a m  P l u s  y  la b a s e  d e  d a t o s  c e n s a l ,  se o b t u v i e r o n  los 
s i g u i e n t e s  I n d i c a d o r e s  :
I N D I C A D O R E S  S O C I O - E C O N O M I C O S ;
- I n d i c e  d e  D e p e n d e n c i a .
- I n d i c e  d e  H a c i n a m i e n t o .
- C o n d i c i o n e s  d e  la V i v i e n d a ,
- T e n e n c i a  d e  la V i v i e n d a
- I n d i c a d o r  d e  P o b r e z a .
- J e f a t u r a  d e  H o g a r
I N D I C A D O R E S  D E  E D U C A C I O N :
- I n a s i s t e n c i a  E s c o l a r .
- I n d i c e  d e  A n a l f a b e t i s m o .
A d e m á s  c o n  la u t i l i z a c i ó n  d e  R e d a t a m  p l u s ,  s e  o b t u v i e r o n :
INDICADORES DEMOGRAFICOS:
- I n d i c e  d e  M a s c u l i n i d a d
- P o b l a c i ó n  M i g r a n t e  p o r  S e x o
- T a s a  d e  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  - T M I -
- T a s a  G l o b a l  d e  F e c u n d i d a d  - T G F -
L a  m a y o r í a  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  s e ñ a l a d o s  f u e r o n  o b t e n i d o s  p a r a  
c a d a  u n o  d e  lo s  s i e t e  s e c t o r e s  e n  se h a l l a  d i v i d i d a  la c i u d a d  de 
S a n  P e d r o  Sula, lo q u e  p e r m i t i r á  la r e a l i z a c i ó n  d e  a n á l i s i s  
c o m p a r a t i v o s .
IV. CARACTERISTICAS GENERALES DE SAN PEDRO SULA.
S a n  P e d r o  S u l a  es u n a  d e  l a s  c i u d a d e s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  de 
H o n d u r a s ,  p a í s  q u e  se l o c a l i z a  e n  c e n t r o a m é r i c a  y l i m i t a  al n o r t e  
c o n  G u a t e m a l a ,  al s u r  c o n  N i c a r a g u a  y  al o e s t e  c o n  El S a l v a d o r .  La 
e x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l  a c t u a l  d e  H o n d u r a s  e s  d e  1 1 2 . 4 9 2  K m  
c u a d r a d o s l /  y  c o n  u n a  p o b l a c i ó n  d e  4 ' 2 4 8 , 5 6 1  h a b i t a n t e s  en  
1 9 8 8 2 / ,  a c t u a l m e n t e  la p o b l a c i ó n  es a l r e d e d o r  d e  c i n c o  m i l l o n e s  
y  m e d i o  d e  h a b i t a n t e s ,  la d e n s i d a d  p o b l a c i o n a l  p a r a  1 9 8 8  e r a  d e
3 7 . 9  hbts./kra c u a d r a d o  ( c a l c u l a d a  e n  b a s e  a la e x t e n s i ó n  
t e r r i t o r i a l  a n t e r i o r  1 1 2 , 0 8 8  k m  c u a d r a d o s ) .
L a  c i u d a d  d e  S a n  P e d r o  Sul a ,  f u n d a d a  el 27 d e  j u n i o  d e  1536, e s t a  
u b i c a d a  e n  la C o s t a  N o r t e  d e  H o n d u r a s ,  e n  el d e p a r t a m e n t o  d e  
C o r t é s ,  c o n  u n a  á r e a  d e  8 3 7 . 6  K m  c u a d r a d o s  ( e x t e n s i ó n  d e l  m u n i c i p i o  
d e l  m i s m o  n o m b r e )  , y  a u n a  d i s t a n c i a  d e  60 K m  d e  P u e r t o  C o r t é s ,  
p r i n c i p a l  p u e r t o  m a r í t i m o  d e  C e n t r o a m é r i c a  e n  el l a d o  A t l á n t i c o ,  
a s p e c t o  q u e  e n t r e  o t r o s  ha c o n t r i b u i d o  a q u e  e n  é p o c a s  p a s a d a s  sea 
u n  f o c o  d e  a t r a c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n ,  c o m o  t a m b i é n  d e  i n s t a l a c i ó n  d e  
i n d u s t r i a s ,  f l o r e c i e n d o  c o n  e l l o  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s -  
f i n a n c i e r a s - s e r v i c i o s , p r i n c i p a l m e n t e .
H a s t a  1888, S a n  P e d r o  S u l a  c o n t a b a  a p e n a s  c o n  1774 h a b i t a n t e s ,  
e v i d e n c i á n d o s e  u n  n o t a b l e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  a p r i n c i p i o s  de l  
s i g l o  XX, a c o m p a ñ a d o  d e  la p r o l i f e r a c i ó n  d e  c o m p a ñ í a s  e x t r a n j e r a s  
d e d i c a d a s  al c u l t i v o  y e x p o r t a c i ó n  d e l  b a n a n o ,  lo q u e  c o m o  y a  se 
i n d i c ó  a t r a j o  m u c h a  p o b l a c i ó n  d e  o t r o s  d e p a r t a m e n t o s  d e l  p a i s ,  c o m o  
t a m b i é n  d e  l o s  p a í s e s  v e c i n o s .  A s i  p a r a  1900, h a b l a  a l c a n z ó  los 
5 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  y  d u p l i c á n d o s e  v e i n t e  a ñ o s  d e s p u é s ,  d e  a c u e r d o  al 
ú l t i m o  c e n s o ,  e f e c t u a d o  en 1988, S a n  P e d r o  S u l a  a l c a n z ó  l o s  2 7 0 , 8 0 4  
h a b i t a n t e s ,  y p r e s e n t ó  u n  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  i n t e r c e n s a l  de
4. 5  % e n  el p e r i o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 8 ¿ / ,  lo a n t e r i o r  d i ó  p a s o  a u n  
c r e c i m i e n t o  f í s i c o  d e  la c i u d a d  y u n a  m a y o r  d e m a n d a  de 
i n f r a e s t u c t u r a  y s e r v i c i o s .
L a  e x c e l e n t e  l o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  la c i u d a d  ( c e r c a n í a  a 
P u e r t o  C o r t é s ) ,  y su u b i c a c i ó n  e n  el V a l l e  d e  S u l a  g e n e r a d o r  d e  u n a  
i m p o r t a n t e  a c t i v i d a d  a g r í c o l a ,  s e r á n  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  lo q u e  
h a  c o n t r i b u i d o  a la d i n a m i n a c i ó n  y m o d e r n i z a c i ó n  d e  e s t e  s e c t o r  
h a s t a  c o n s t i t u i r l o  en u n o  d e  lo s  e j e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  s u  a u g e  
e c o n ó m i c o ,  p e r m i t i e n d o  la i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  los p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s  y  el c r e c i m i e n t o  d e l  s e c t o r  s e r v i c i o - f i n a n c i e r o .  Es
1 /  Según diposición de la Corte internacional de la Haya con fecha 11 de Septiembre, 1993. 
2/ SECPLAN/OIT/FNUAP-HON/90/P03; Honduras Libro Q 1993, Tegucigalpa, Honduras
3/ DIEM (1993)," Estudio de la Vivienda en Función de la Demanda y Oferta con énfasis en los programas 
especiales en la ciudad de San Pedro Sula", Sn Pedro Sula, Honduras.
i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  el h e c h o  d e  q u e  m u c h o s  c o n s i d e r a n  a S a n  P e d r o  
S u l a  c o m o  la " C a p i t a l  I n d u s t r i a l "  d e  H o n d u r a s ,  lo q u e  r e s p o n d e  al 
f l o r e c i e m i e n t o  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e n  la c i u d a d ,  a s i  c o m o  la 
i n s t a l a c i ó n  d e  Z o n a s  I n d u s t r i a l e s  d e  P r o c e s a m i e n t o  (ZIPs) e n  los  
m u n i c i p i o s  v e c i n o s ,  d e t e c t á n d o s e  q u e  S a n  P e d r o  S u l a  a b s o r b e  
a l r e d e d o r  d e  u n  t e r c i o  d e  la f u e r z a  d e  t r a b a j o  i n d u s t r i a l  d e l  p a i s  
y  q u e  g e n e r a  e n t r e  el 25 y 30 p o r  c i e n t o  d e l  P N B ^ , e n  lo q u e  
r e s p e c t a  a p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  lo c a l ,  la i n d u s t r i a  
e m p l e a  a p r o x i m a d a m e n t e  al 27% d e  e s ta, g e n e r á n d o s e  a q u i  a l r e d e d o r  
d e l  5 0 %  d e  la p r o d u c c i ó n  f a b r i l  d e l  p a i s 5 / .
4.1 E S T R U C T U R A  P O B L A C I O N A L
L a  e s t r u c t u r a  d e  la p o b l a c i ó n  p o r  e d a d  y  s e x o  r e v i s t e  u n  a l t o  g r a d o  
d e  i m p o r t a n c i a  d a d a  la r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  q u e  t i e n e  d e s d e  el 
p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o  y s o c i a l .  A  t r a v é s  d e  e s t a  v a r i a b l e  en  
d e t e r m i n a d a s  e d a d e s  se p u e d e  d e f i n i r  la p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  q u e  
p a r t i c i p a n  o p u e d e n  p a r t i c i p a r  e n  la a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  a s i  c o m o  
p r e v e e r  la d e m a n d a  d e  sal u d ,  e d u c a c i ó n ,  v i v i e n d a  y lo s  d e m á s  
s e r v i c i o s  b á s i c o s .
A l  g r á f i c a r  d i c h a  e s t r u c t u r a  p o b l a c i o n a l  p o r  sexo, se t i e n e  u n a  
p i r á m i d e  d e  p o b l a c i ó n  e x p a n s i v a ,  o s e a  m a y o r  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  en  
l a s  e d a d e s  m e n o r e s  (39.17 %), v e r  c u a d r o  lA y  a n e x o s  ( g r á f i c o  lA) 
t a m b i é n  s e  d e n o t a  la d i f e r e n c i a b i l i d a d  p o r  s e x o  e x i s t e n t e  e n t r e  la 
p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  (52.67%) y m a s c u l i n a  (47 . 3 2 % ) ,  o b t e n i é n d o s e  p o r  
e n d e  u n  i n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d  d e  90, o s e a  90 h o m b r e s  p o r  c a d a  100 
m u j e r e s .
A l  a n a l i z a r  la e s t r u c t u r a  p o b l a c i o n a l  p o r  e s t a d o  m i g r a t o r i o ,  se 
n o t a  q u e  s i g u e  m a n t e n i é n d o s e  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n c i a l  t a n t o  en  
el í n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d ,  a p r o x i m a d a m e n t e  96 p a r a  l o s  n a t i v o s  y 78 
p a r a  l o s  m i g r a n t e s ,  c o m o  la d i s t r i b u c i ó n  p o r  e d a d  d e  la p o b l a c i ó n  
p o r  e s t a d o  m i g r a t o r i o  se c u a n t i f i c a n  c l a r a m e n t e ,  t e n i é n d o s e  a s i  q u e  
e n  l a s  e d a d e s  m e n o r e s  d e  15 a ñ o s  d e  e d a d  l o s  n a t i v o s  t i e n e n  u n a  
m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  q u e  l o s  m i g r a n t e s  ( 5 1 . 6 4 %  y 1 3 . 6 1 %  
r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  e n  c a m b i o  e n  la s  e d a d e s  p r o d u c t i v a s  (15-64 años) 
l o s  m i g r a n t e s  s u p e r a n  a lo s  n a t i v o s  ( 4 6 . 1 5 %  y 8 0 . 6 5 %  
r e s p e c t i v a m e n t e ) , e v i d e n c i á n d o s e  c l a r a m e n t e  la i m p o r t a n c i a  d e  la 
p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e  la c i u d a d ,  v e r  
c u a d r o s  I B - I C  ( g r á f i c o s  I B - I C ) .
4/ DIEM. (1994), "Migración y movilidad interna de jefes migrantes en la ciudad de San Pedro Sula", San Pedro 
Sula, Honduras.
5/ CEPAL. (1994), "Modelo Teórico-Conceptual para la gestión urbana en ciudades medianas de América Latina" 
Santiago, Chile.
I g u a l m e n t e  se c o n s t a t a  q u e  l a s  p e r s o n a s  m i g r a n  e n  e d a d e s  a d u l t a s  
t e m p r a n a s ,  e n  b u s c a  d e  t r a b a j o  g e n e r a l m e n t e ,  y e n  el c a s o  d e  la 
c i u d a d  d e  S a n  P e d r o  Sula, c o m o  o t r a s  c i u d a d e s  u r b a n a s ,  e n  las 
ú l t i m a s  d é c a d a s  se o b s e r v a  u n  a u m e n t o  e n  el f e n ó m e n o  m i g r a t o r i o  
f e m e n i n o ,  e n  el c a s o  p a r t i c u l a r  d e  la c i u d a d  se d e b e  e n  g r a n  p a r t e  
a la f a l t a  d e  e m p l e o s  " p r o d u c t i v o s "  p a r a  la m u j e r  e n  s u s  z o n a s  de 
o r i g e n ,  s u m a d o  a e s t o  la a t r a c c i ó n  q u e  r e p r e s e n t a  la
i n f r a e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  y  la i n s t a l a c i ó n  d e  Z o n a s  d e  
P r o c e s a m i e n t o  I n d u s t r i a l  ( Z I P s ) , e n  l o s  m u n i c i p i o s  v e c i n o s ,  lo s  
c u a l e s  d e m a n d a n  m a n o  d e  o b r a  p r i n c i p a l m e n t e  f e m e n i n a ,  s i n e m b a r g o ,  
s e  p r e c i s a  q u e  a u n  y c u a n d o  d i c h a  p o b l a c i ó n  es a b s o r v i d a c o m o  m a n o  
d e  o b r a  p o r  l a s  " Z I P s "  e n  l o s  m u n i c i p i o s  v e c i n o s ,  p r e f i e r e n  r e s i d i r  
e n  S a n  P e d r o  S u l a  p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  i n f r a e s t r u r a  y  d o t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o  b á s i c o s  q u e  é s t a  o f r e c e .
V a l e  m e n c i o n a r  q u e  el 3 2 . 0 5  % d e  la p o b l a c i ó n  d e  la c i u d a d  es 
m i g r a n t e  ( a b s o l u t o )  y el 5 6 . 2 7 %  d e  l o s  m i s m o s  s o n  m u j e r e s .
CUADRO 1A
SAN PEDRO SULA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GRUPOS DE HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
EDAD
0-4 18204 6.72 15259 6.37 35463 13.09
5-9 19225 7.10 18762 6.93 37987 14.03
10-14 16013 5.90 16640 6.14 32653 12.0515-19 14396 5.32 17536 6.48 31932 11.79
20-24 11988 4.43 15897 5.87 27885 10.30
25-25 10731 3.96 13414 4.95 24145 8.92
30-34 9135 3.37 10402 3.84 19537 7.21
35-39 7500 2.77 8242 3.04 15742 5.81
40-44 5298 1.96 5660 2.09 10958 4.05
45-49 4045 1.49 4338 1.60 8383 3.09
50-54 3218 1.19 3740 1.38 6958 2.57
55-59 2584 0.95 3128 1.16 5712 2.11
60-64 1867 0.69 2296 0.85 4163 1.54
65-69 1404 0.52 1864 0.69 3268 1.21
70-74 912 0.34 1178 0.44 2090 0.78
75 Y+ 1624 0.60 2224 0.82 3848 1.42
Ignorado 27 0.01 53 0.02 80 0.03
Total 128171 47.32 142633 52.67 270804 100.0
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Censo Nacional de Población y Vivienda 1988.
(Elaborados, por el grupo, con uso de Redatam Plus).
CUADRO IB
SAN PEDRO SULA: DISTRIBUCION1 DE LA POBLACION NATIVA POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GRUPOS DE 
EDAD
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
0-4 16485 9.56 15720 9.12 32205 18.685-9 15881 9.21 15560 9.02 31441 18.2310-14 12629 7.32 12766 7.40 25395 14.7315-19 9979 5.79 10895 6.32 20874 12.1120-24 7113 4.12 8417 4.88 15530 9.0125-25 5573 3.23 6428 3.73 12001 6.9630-34 4296 2.49 4595 2.66 8891 5.1635-39 3349 1.94 3526 2.04 6875 3.9940-44 2306 1.34 2455 1.42 4761 2.7645-49 1771 1.03 1795 1.04 3566 2.0750-54 1394 0.81 1511 0.88 2905 1.6855-59 1127 0.65 1278 0.74 2405 1.3960-64 790 0.46 961 0.56 1751 1.0265-69 577 0.33 689 0.40 1266 0.7370-74 364 0.21 458 0.27 822 0.4875 Y+ 711 0.41 990 0.57 1701 0.99Ignorado 19 0.01 31 0.02 50 0.03
Total 84364 48.92 88075 51.08 172439 100.0
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Censo Nacional de Población y Vivienda 1988.(Elaborados,, por el grupo, con uso de Redatam Plus).
CUADRO 1C
SAN PEDRO SULA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GRUPOS DE HOMBRES % MUJERES % TOTAL %EDAD
0-4 1035 1.19 992 1.14 2027 2.335-9 2060 2.37 2103 2.42 4163 4.7910-14 2562 2.95 3081 3.55 5643 6.4915-19 3748 4.31 5874 6.76 9622 11.0720-24 4357 5.01 6853 7.89 11210 12.9025-25 4722 5.43 6538 7.52 11260 12.9630-34 4513 5.19 5501 6.33 10014 11.5235-39 3888 4.47 4498 5.18 8386 9.6540-44 2780 3.20 3012 3.47 5792 6.6745-49 2127 2.45 2406 2.77 4533 5.2250-54 1716 1.97 2099 2.42 3815 4.3955-59 1364 1.57 1761 2.03 3125 3.6060-64 1004 1.16 1260 1.45 2264 2.6165-69 775 0.89 1081 1.24 1856 2.1470-74 508 0.58 671 0.77 1179 1.3675 Y+ 847 0.97 1135 1.31 1982 2.28Ignorado 8 0.01 21 0.02 29 0.03
Total 38014 43.74 48886 56.26 86900 100.0
(Elaborados, por el grupo, con uso de Redatam Plus).
San Pedro Sula
Total de Población por Sectores Censales
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V. INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS DE LA CIUDAD DE 
SAN PEDRO SULA
D e  c o n f o r m i d a d  c o n  lo y a  e s t a b l e c i d o ,  a c o n t i n u a c i ó n  se p r e s e n t a  u n  
a n á l i s i s  d e  lo s  d i f e r e n t e s  i n d i c a d o r e s  e i n d i c e s  c a l c u l a d o s  t a n t o  
c o n  R e d a t a m  p l us, c o m o  c o n  Z o n p l a n .
5.1. INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS.
5.1.1 INDICE DE DEPENDENCIA.
E s t e  i n d i c a d o r  fu e  c a l c u l a d o  c o n  Z o n p l a n  y p r e t e n d e  m e d i r  la c a r g a  
e c o n ó m i c a  d e  c a d a  v i v i e n d a ,  e s  d e c i r  c u á n t a s  p e r s o n a s  d e b e n  
m a n t e n e r  a q u e l l o s  q u e  s o n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v o s  d e n t r o  d e  u n a  
v i v i e n d a .  P o r  ta n t o ,  se r e f i e r e  al n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  p a s i v a s  o 
i n a c t i v a s  c o n  r e s p e c t o  al n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  a c t i v a s  d e n t r o  d e  u n a  
v i v i e n d a .  P a r a  el c a s o  la c i u d a d  e n  e s t u d i o  p r e s e n t a  u n  I n d i c e  d e  
D e p e n d e n c i a  d e  1.43 es d e c i r  q u e  c a d a  p e r s o n a  a c t i v a ,  t i e n e  b a j o  su  
d e p e n d e n c i a  a 1.43 p e r s o n a s  p a s i v a s  o i n a c t i v a s .  Al i n t e r i o r  d e  la 
c i u d a d ,  s e  p r e s e n t a n  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  h e t e r o g é n e o ,  
l o  q u e  o b e d e c e  p r o b a b l e m e n t e  a la e s t r a t i f i c a c i ó n  p r o p i a  d e  la 
c i u d a d ,  s e c t o r e s  u r b a n o s  y s u b - u r b a n o s ,  a s i  se e n c u e n t r a  q u e  e n  los 
s e c t o r e s  s u b - u r b a n o s  el i n d i c e  d e  d e p e n d e n c i a  es m á s  a c e n t u a d o  
e e p e c i a l m e n t e  e n  el s e c t o r  5 (con u n  i n d i c e  d e  2.2 3 ) ,  m i e n t r a s  en 
l o s  s e c t o r e s  u r b a n o s  e s p e c i a l m e n t e  el s e c t o r  3 d i c h o  í n d i c e  
p r e s e n t a  v a l o r e s  p o r  d e b a j o  d e l  p r o m e d i o  d e  la c i u d a d  (un í n d i c e  de 
1.22). v e r  c u a d r o  2 y m a p a  1
C U A D R O  2
S A N  P E D R O  SULA: I N D I C E  DE D E P E N D E N C I A  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O I N D I C E  DE D E P E N D E N C I A
N o r - o e s t e 1 . 4 6
N o r - e s t e 1.72
S u r - o e s t e 1.22
S u r - e s t e 1 . 5 5
S u b - u r b a n o e s t e 2.2-3
S u b - u r b a n o n o r e s t e 1.92
S u b - u r b a n o s u r e s t e 2.13
T o t a l 1 . 7 5
F u e n t e : D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  C e n s o  N a c i o n a l  
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988 (ZONPLAN)
San Pedro Sula
Indice de Dependencia por Sectores Censales
I n d ic e  d e  D e p e n d e n c i a  
I I 1 .2 2  - 1 .4 7  
E Z 3  1 .4 7  - 1 .7 3  
H  1 .7 3  - 1 .9 8  
H  1 .9 8  - 2 . 2 3
E s t e  í n d i c e  c o m o  t a l  p r e s e n t a  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  d e  lo q u e  
es el e f e c t o  d e  la p o b r e z a  e n  la p o b l a c i ó n ,  y si e s t a  i n f o r m a c i ó n  
se la c o r r e l a c i o n a  c o n  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  se t i e n e  q u e  s o n  
j u s t a m e n t e  la p o b l a c i ó n  d e  e s t o s  s e c t o r e s  l o s  q u e  se e n c u e n t r a n  en  
la d e s o c u p a c i ó n  o s u b o c u p a c i ó n ,  a s p e c t o  q u e  d e  a l g u n a  m a n e r a  
a g u d i z a  s u  c o n d i c i ó n  d e  p o b r e z a ,  a f e c t a n d o  t a m b i é n  a a q u e l l o s  q u e  
s e  e n c u e n t r a n  b a j o  s u  d e p e n d e n c i a .
5.1.2 INDICE DE HACINAMIENTO.
D e  a c u e r d o  c o n  lo e s t a b l e c i d o  e n  Z o n p l a n ,  e s t e  i n d i c e  m i d e  la 
d e n s i d a d  d e  p e r s o n a s  q u e  v i v e n  e n  u n  h o g a r  o v i v i e n d a .  
G e n e r a l m e n t e  se c o n s i d e r a  q u e  u n a  v i v i e n d a  se e n c u e n t r a  en  
c o n d i c i o n e s  d e  h a c i n a m i e n t o  c u a n d o  l a s  p e r s o n a s  q u e  v i v e n  e n  e l l a  
s u p e r a n  el n ú m e r o  d e  h a b i t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  p a r a  d o r m i t o r i o  e n  u n  
v a l o r  i g u a l  o m a y o r  a tre s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  si h a y  m á s  d e  t r e s  
p e r s o n a s  p o r  d o r m i t o r i o ,  é s a  v i v i e n d a  e s  c a l i f i c a d a  c o m o  h a c i n a d a .
E n  S a n  P e d r o  Sula, el 3 6 , 7 %  d e  l a s  v i v i e n d a s  s o n  c a l i f i c a d a s  c o m o  
h a c i n a d a s ,  h a l l á n d o s e  q u e  es e n  el s e c t o r  7 d o n d e  e x i s t e  u n  m a y o r  
p o r c e n t a j e  d e  v i v i e n d a s  h a c i n a d a s  (50 . 2 0 % ) ,  m i e n t r a s  q u e  el s e c t o r  
3 s u  í n d i c e  es d e  a p e n a s  1 8 . 0 6 % .  v e r  c u a d r o  3
S A N  P E D R O  SULA:
C U A D R O  3
I N D I C E  DE H A C I N A M I E N T O  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O I N D I C E  DE H A C I N A M I E N T O
N o r - o e s t e 2 3 . 0 5
N o r - e s t e 2 8 . 5 2
S u r - o e s t e 1 8 . 0 6
S u r - e s t e 4 0 . 8 3
S u b - u r b a n o e s t e 4 7 . 8 9
S u b - u r b a n o n o r e s t e 4 4 . 0 7
S u b - u r b a n o s u r e s t e 5 0 . 2 0
T o t a l 3 6 . 7 6
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  C e n s o  N a c i o n a l  
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988
5.1.3 INDICE DE POBREZA.
D e n t r o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  a u t o m á t i c o s  e n  Z o n p l a n ,  e s t e  n o  se 
e n c u e n t r a  a ú n  d e f i n i d o ,  m o t i v o  p o r  el c u a l  p a r a  el d e s a r r o l l o  d e l  
m i s m o ,  se lo c a l c u l ó  c o n  el u s o  d e  R e d a t a m  plus, p a r t i é n d o s e  d e  la
a p l i c a c i ó n  d e  la m e t o d o l o g í a  d e  N B I  ( N e c e s i d a d e s  B á s i c a s  
I n s a t i s f e c h a s ) ,  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  p u e d e  o b t e n e r  d e  la b a s e  c e n s a l .
C o n  m i r a s  a t e n e r  u n a  b r e v e  v i s i ó n  d e  lo c o n c e p t u a l i z a d o  c o m o  
v i v i e n d a s  c a r e n c i a d a s ,  se i n d i c a  q u e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  p a r t e  de l 
h e c h o  d e  q u e  l a s  v i v i e n d a s ,  d e b e r á n  c o n t a r  c o n  t o d o s  lo s  s e r v i c i o s  
b á s i c o s ,  y  a q u e l l a s  q u e  p r e s e n t e n  c a r e n c i a  d e  u n o  l o s  s i g u i e n t e s ,  
s e r á  c a t a l o g a d a  c o m o  v i v i e n d a  c a r e n c i a d a :  s i s t e m a  p ú b l i c o  d e  agua, 
i n s t a l a c i ó n  d e  t u b e r í a s  p a r a  s e r v i c i o  d e  agua, s e r v i c i o  s a n i t a r i o  
c o n e c t a d o  a r e d  d e  a l c a n t a r i l l a d o  y  s e r v i c i o  p ú b l i c o  d e  a l u m b r a d o .
P a r a  d i s p o n e r  d e  u n a  a p r o x i m a c i ó n  d e  m e d i c i ó n  d e  i n g r e s o s ,  se 
b u s c a  i d e n t i f i c a r  a q u e l l a  p o b l a c i ó n  q u e  p o r  s u  c o n d i c i ó n  e c o n ó m i c a  
( i n g r e s o  f a m i l i a r ) , s e  e n c u e n t r a  e n  u n  c i e r t o  n i v e l  de 
v u l n e r a b i l i d a d  o n o  a la p o b r e z a ,  de a l l í  q u e  la v u l n e r a b i l i d a d  se 
m i d e  la c a p a c i d a d  d e  s u b s i s t e n c i a  d e l  h o g a r  y se e x p r e s a  a t r a v é s  
p o r  u n a  t a s a  d e  d e p e n d e n c i a  q u e  i n d i c a  la r e l a c i ó n  e n t r e  el n ú m e r o  
d e  d e p e n d i e n t e s  p o r  p e r s o n a  a c t i v a  o c u p a d a  y el n i v e l  d e  
i n s t r u c c i ó n  d e l  j e f e  d e  h o g a r ,  lo q u e  s e r i a  d e t e r m i n a n t e  d e  s u s  
p e r s p e c t i v a s  d e  i n g r e s o .  V a l e  s e ñ a l a r  q u e  el t a m a ñ o  p r o m e d i o  d e  la 
v i v i e n d a  es d e  4 . 5  p e r s o n a s  p o r  v i v i e n d a ,  la s  c a t e g o r í a s  de 
a n á l i s i s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
N o  V u l n e r a b l e s :  si e x i s t e n  3 o m á s  d e p e n d i e n t e s  p o r  p e r s o n a  
a c t i v a  o c u p a d a  y  j e f e  d e  h o g a r  c o n  m á s  d e  c u a t r o  a ñ o s  d e  
i n s t r u c c i ó n  e s c o l a r ,
V u l n e r a b l e s :  si e x i s t e n  m á s  d e  t r e s  d e p e n d i e n t e s  p o r  p e r s o n a  
a c t i v a  o c u p a d a  y j e f e  d e  h o g a r  c o n  c u a t r o  o m e n o s  a ñ o s  d e  
i n s t r u c c i ó n  e s c o l a r .
A s í  d e f i n i d o s  l o s  p a r á m e t r o s  d e  m e d i c i ó n  d e  la p o b r e z a ,  se p u e d e  
e n c o n t r a r  P o b r e s  C r í t i c o s  (los q u e  t i e n e n  u n a  c a r e n c i a  y s o n  
v u l n e r a b l e s ) , R e c i e n t e s  ( p r e s e n t a n  u n a  c a r e n c i a  y n o  s o n  
v u l n e r a b l e s )  e I n e r c i a l e s  (solo e x i b e n  c o n d i c i o n e s  d e  
v u l n e r a b i l i d a d ) . L o s  c r i t e r i o s  s e ñ a l a d o s  a p l i c a d o s  al t o t a l  de 
v i v i e n d a s  e x i s t e n t e s  e n  S a n  P e d r o  Sula, p e r m i t e n  e v i d e n c i a r  q u e  el 
6 5 . 6 %  se e n c u e n t r a n  c o m o  P o b r e s  I n e r c i a l e s ,  P o b r e s  C r í t i c o s  3.53%, 
R e c i e n t e s  0.8%, y  3 0 . 0 3 %  c o m o  N o  p o b r e s .  De lo s  p o r c e n t a j e s  
s e ñ a l a d o s  se p u e d e  n o t a r  q u e  el m a y o r  i m p a c t o  se d a  e n  los s e c t o r e s  
7, 4; r e s p e c t i v a m e n t e ,  e x c e p t u a n d o  a lo s  n o  p o b r e s ,  v e r  c u a d r o  4
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C U A D R O  4
S A N  P E D R O  S U L A ;  D I S T R I B U C I O N  P O R C E N T U A L  D E L  N I V E L  D E  P O B R E Z A  S E G U N
S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O C R I T I C O R E C I E N T E I N E R C I A L N O  P O B R E
N o r - o e s t e 2 . 7 1 0.62 7 4 . 4 2 2 2 . 2 5
N o r - e s t e 2 . 8 6 1.62 5 1 . 8 6 4 3 . 6 6
S u r - o e s t e 1.74 0.62 6 2 . 6 3 3 5 . 0 2
S u r - e s t e 3.53 0 . 8 6 5 8 . 5 1 3 7 . 1 1
S u b - u r b a n o  e s t e 4.23 0 . 2 9 8 1 . 2 0 1 4 . 2 8
S u b - u r b a n o  n o r e s t e 5 . 3 8 0 . 1 8 8 3 . 8 5 1 0 . 5 8
S u b - u r b a n o  s u r e s t e 5.79 0 . 1 8 8 9 . 5 3 4 . 5 0
T o t a l 3.53 0 . 8 0 6 5 . 6 4 3 0 . 0 3
d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  1988
E s t e  í n d i c e  es u n  c l a r o  i n d i c a d o r  d e  la p o l a r i z a c i ó n  d e  los 
i n g r e s o s  q u e  se v i v e  e n  S a n  P e d r o  Sula, d o n d e  el e f e c t o  m á s  
d r a m á t i c o  se da en l o s  P o b r e s  I n e r c i a l e s ,  r e a l i d a d  q u e  p a r a  m u c h o s  
i n v e s t i g a d o r e s  d e t e r m i n a  p r á c t i c a m e n t e  la d e s a p a r i c i ó n  d e  u n a  c l a s e  
m e d i a ,  p a r a  d a r  p a s o  a u n a  c l a s e  c o n c e n t r a d o r a  d e  la r i q u e z a  y o t r a  
c o n c e n t r a d o r a  d e  p o b r e z a  e i n d i g e n c i a .
5 . 1 . 4 CONDICIONES DE LA VIVIENDA.
P a r a  la c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t e  i n d i c a d o r  se t o m a r ó n  e n  c u e n t a  el 
m a t e r i a l  p r e d o m i n a n t e  e n  el pis o ,  t e c h o  y p a r e d e s  d e  la v i v i e n d a  y 
la d i s p o n i b i l i d a d  d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s :  a g u a  p o t a b l e ,  e l e c t r i c i d a d  
y  s e r v i c i o  s a n i t a r i o  y la d i s p o s i c i ó n  d e  u n  c u a r t o  p a r a  la c o c i n a ,  
d e  m a n e r a  t a l  q u e  si u n a  v i v i e n d a  n o  p o s e e  m a t e r i a l e s  a d e c u a d o s  en  
s u  c o n s t r u c c i ó n  (piso, t e c h o  y p a r e d e s )  y n o  c u e n t a  c o n  los 
s e r v i c i o s  b á s i c o s  s e ñ a l a d o s  a n t e r i o r m e n t e  o l o s  m i s m o s  s o n  
d e f i c i e n t e s ,  s e r í a  c a t a l o g a d a  c o m o  i n a d e c u a d a .  P a r a  el c a s o d e  S a n  
P e d r o  Sula, se t i e n e  q u e  el 3 9 . 2 %  d e  v i v i e n d a s  se p r e s e n t a n  c o m o  
i n a d e c u a d a s  y el r e s t o  (60.8%) c o m o  a d e c u a d a s .  S e  p r e c i s a  a d e m á s  
q u e  e s t e  i n d i c e  se le o b t u v o ,  n o  c o n  l a s  6 0 , 1 9 4  v i v i e n d a s  
p a r t i c u l a r e s  e x i s t e n t e s  e n  la c i u d a d ;  s i n o  s o l o  c o n  5 2 , 1 3 4  
v i v i e n d a s ,  d a d o  q u e  se i n c l u y e n  s o l a m e n t e  l a s  v i v i e n d a s  
p a r t i c u l a r e s  y o c u p a d a s ,  e x c l u y é n d o s e  lo s  c a s o s  N o  A p l i c a b l e s  (NA) 
e i g n o r a d o s .
T o m a n d o  e n  c u e n t a  lo a n t e r i o r  y al a n a l i z a r  v e r t i c a l m e n t e  los 
d a t o s  d e l  c u a d r o  5, se e n c o n t r ó  q u e  la m a y o r  c a n t i d a d  d e  v i v i e n d a s  
t a n t o  a d e c u a d a s  c o m o  i n a d e c u a d a s ,  se u b i c a n  e n  el s e c t o r  4, c o n  
v a l o r e s  3 5 . 1 %  y 4 5 . 4 %  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t a  s i t u a c i ó n  p o s i b l e m e n t e  
o b e d e c e  a q u e  a l l í  se e n c u e n t r a  la m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  p o b l a c i o n a l
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y  d e  v i v i e n d a s  d e  la c i u d a d .
C U A D R O  5
S A N  P E D R O  S U L A :  C O N D I C I O N  D E  L A  V I V I E N D A  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O I N A D E C U A D A A D E C U A D A
N o r - o e s t e 5.6 13.3
N o r - e s t e 13.9 21.3
S u r - o e s t e 5.0 10.4
S u r - e s t e 4 5 . 4 3 5 . 1
S u b - u r b a n o  e s t e 1 5 . 0 9.3
S u b - u r b a n o  n o r e s t e 1.6 2 . 3
S u b - u r b a n o  s u r e s t e 1 2 . 5 8 . 3
T o t a l
A ■! , 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988
S i  b i e n  el C u a d r o  5, p r e s e n t a  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  d e  
v i v i e n d a s  A d e c u a d a s  e I n a d e c u a d a s  p o r  s e c t o r e s ,  c o n v i e n e  t e n e r  u n a  
i d e a  u n  p o c o  m á s  e s p e c i f i c a  d e  la d i s t r i b u c i ó n  d e  e s a s  v i v i e n d a s  al 
i n t e r i o r  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  s e c t o r e s ,  p o r  lo q u e  el c u a d r o  6 
p r e s e n t a  u n  a n á l i s i s  h o r i z o n t a l  n o t á n d o s e  q u e  d e  la s  v i v i e n d a s  
e x i s t e n t e s  e n  l o s  s e c t o r e s  5,7 y 4 r e s p e c t i v a m e n t e ,  a l r e d e d o r  de l  
5 0 %  d e  l a s  m i s m a s  s o n  i n a d e c u a d a s  v e r  c u a d r o  6.
C U A D R O  6
S A N  P E D R O  S U LA: C O N D I C I O N  DE L A  V I V I E N D A  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O A D E C U A D A I N A D E C U A D A T O T A L
N o r - o e s t e 7 8 . 1 21.9 1 0 0 . 0
N o r - e s t e 67.7 30.3 1 0 0 . 0
S u r - o e s t e 7 5 . 7 24.3 1 0 0 . 0
S u r - e s t e 53.7 46.3 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  e s t e 4 6 . 5 5 3 . 5 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  n o r e s t e 6 9 . 9 3 0 . 1 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  s u r e s t e 5 0 . 0 5 0 . 0 1 0 0 . 0
T O T A L 60.8 39.2 1 0 0 . 0 í----
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988
5.1.5 T E N E N C I A  DE L A  V I V I E N D A .
El c o n c e p t o  d e  p r o p i e d a d  o t e n e n c i a  d e  la v i v i e n d a ,  s e g ú n  el c e n s o  
d e  1988, se d e f i n e  p o r  las s i g u i e n t e s  c l a s i f i c a c i o n e s :  P r o p i a ,
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P a g á n d o s e  a p l a z o s ,  A l q u i l a d a ,  P r e s t a d a  y O t r o s .  E n  la 
d i s t r i b u c i ó n  d e  la T e n e n c i a  d e  la V i v i e n d a  e n  S a n  P e d r o  S u la, se 
o b s e r v a  u n a  f u e r t e  c a n t i d a d  d e  v i v i e n d a s  p r o p i a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
el s e c t o r  7 ( 7 2.43%), lo q u e  o b e d e c e  p r o b a b l e m e n t e  a s u  e x i s t e n c i a  
t r a d i c i o n a l  en el t i e m p o ,  s u m a d o  a e l l o  la t o m a  d e  t i e r r a s  e n  
é p o c a s  p a s a d a s .  E n  c u a n t o  a v i v i e n d a s  o b t e n i d a s  a p l a z o ,  se 
e v i d e n c i a  m a y o r e s  p o r c e n t a j e s  e n  lo s  s e c t o r e s  5 y 6 ( 2 7 . 2 3 %  y 
2 8 . 2 8 % ) ,  lo c u a l  es j u s t i f i c a b l e  d e b i d o  a la o r i e n t a c i ó n  d e  
P r o g r a m a s  d e  V i v i e n d a  a l l í  i m p l e m e n t a d o s . P o r  su p a r t e  el m a y o r  
p o r c e n t a j e  d e  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s ,  se h a l l a  e n  el s e c t o r  4 c o n  u n  
( 4 6 . 0 8 % ) .  v e r  c u a d r o  7.
C U A D R O  7
S A N  P E D R O  SUL A :  T E N E N C I A  DE L A  V I V I E N D A  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O P R O P I A A  P L A Z O A L Q U I L A D A P R E S T A D A O T R A
N o r - o e s t e 4 9 . 6 2 1 5 . 6 4 2 5 . 1 9 4 . 0 0 5.54
N o r - e s t e 4 3 . 6 0 1 7 . 3 4 3 2 . 5 0 3 . 5 6 2.99
S u r - o e s t e 5 0 . 4 9 2 . 8 6 3 8 . 5 1 3 . 6 1 4.53
S u r - e s t e 3 8 . 3 9 9 . 5 5 4 6 . 0 8 2 . 9 1 3.97
S u b - u r b a n o  e s t e 4 8 . 8 5 2 7 . 2 3 1 4 . 5 9 3.83 5.49
S u b - u r b a n o  n o r e s t e 5 0 . 9 1 2 8 . 2 8 1 1 . 8 6 4 . 5 6 4 . 3 8
S u b - u r b a n o  s u r e s t e 7 2 . 4 3 2 . 4 1 1 8 . 1 9 3 . 2 1 3 . 7 6
T O T A L 4 6 . 4 1 1 2 . 9 1 3 3 . 4 9 3.37 3.82
d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  1988
5.1.6 J E F A T U R A  D E  H O G A R
D e  c o m f o r m i d a d  c o n  el c e n s o  d e  1 9 8 8  y d e  a c u e r d o  a lo s  c r i t e r i o s  
m e t o d o l ó g i c o s  s e  d e f i n i ó  c o m o  j e f e  d e  h o g a r  a a q u e l l a  p e r s o n a  q u e  
s i e n d o  p a r t e  d e  u n  n ú c l e o  f a m i l i a r ,  a p o r t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  su 
i n g r e s o  p a r a  el s o s t e n i m i e n t o  d e  s u s  m i e m b r o s ,  l o s  q u e  lo c a l i f i c a n  
c o m o  tal. A  n i v e l  g l o b a l ,  se a p r e c i a  la p r e d o m i n a c i ó n  d e  la J e f a t u r a  
m a s c u l i n a  c o n  u n  7 4 . 9 5  % m i e n t r a s  la j e f a t u r a  f e m e n i n a  r e p r e s e n t a  u n  
2 5 . 0 5 % ,  a n i v e l  d e  s e c t o r e s  se a p r e c i a  q u e  el m a y o r  p o c e n t a j e  de 
j e f a t u r a  m a s c u l i n a  se d a  en el s e c t o r  1, e n  t a n t o  q u e  la m e n o r  
p r o p o r c i ó n ,  e s t á  e n  el s e c t o r  4. Lo a n t e r i o r  p e r m i t e  s u p o n e r  u n a  
c r e c i e n t e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  la m u j e r  a a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s ,  y e n  e s t e  
c a s o  e n  p a r t i c u l a r  c o n  m i r a s  a la o b t e n c i ó n  d e  i n g r e s o s  p a r a  el 
s o s t e n i m i e n t o  d e  s u  f a m i l i a ,  v e r  c u a d r o  8.
1 3
C U A D R O  8
S A N  P E D R O  S U L A :  J E F A T U R A  D E  H O G A R  P O R  S E X O  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O J E F A T U R A
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 7 8 . 4 0 2 1 . 6 0 1 0 0 . 0
N o r - e s t e 7 6 . 1 2 2 3 . 8 8 1 0 0 . 0
S u r - o e s t e 7 3 . 3 7 2 6 . 6 3 1 0 0 . 0
S u r - e s t e 7 2 . 9 0 2 7 . 1 0 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  e s t e 7 6 . 1 0 2 3 . 9 0 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  n o r e s t e 7 6 . 1 9 2 3 . 8 1 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  s u r e s t e 7 6 . 6 3 2 3 . 3 7 1 0 0 . 0
T o t a l 7 4 . 9 5 2 5 . 0 5 1 0 0 . 0
d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  1988.
E n  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s  se h a b i a  s e ñ a l a d o  q u e  S a n  P e d r o  S u l a  
e x p e r i m e n t ó  la r e c e p c i ó n  d e  i m p o r t a n t e s  f l u j o s  p o b l a c i o n a l e s , 
p r i n c i p a l m e n t e  d e  t i p o  f e m e n i n o ,  c o n  m i r a s  a i n c o r p o r a r s e  a a c t i v i d a d e s  
i n d u s t r i a l e s  d e  l a s  f á b r i c a s  q u e  a l l i  se c o n s t i t u í a n ,  p o r  t a l  m o t i v o  
r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  n o t a r  c o m o  d e n t r o  d e l  a n á l i s i s  d e  la J e f a t u r a  de 
H o g a r  t a n t o  p a r a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  c o m o  p a r a  a q u e l l a  m i g r a n t e  ( p o b l a c i ó n  
q u e  t r a s l a d ó  su r e s i d e n c i a  a S a n  P e d r o  S u l a  y  q u e  p r o v i e n e  d e  o t r a s  
z o n a s  g e o g r á f i c a s ) , s e  n o t a  q u e  e n  la s e g u n d a  e x i s t e  u n  m a y o r  
p r e d o m i n i o  d e  l a s  m u j e r e s ,  u b i c á n d o s e  e n  2 6 . 2 0 % ,  f r e n t e  a 2 3 . 8 0 %  d e  las 
n a t i v a s .  E s t a  s i t u a c i ó n  a f u t u r o  p o d r í a  s e r  m o t i v o  d e  u n  a n á l i s i s  m á s  
a f o n d o  p o r  la s  i n c i d e n c i a s  d e  d e s i n t e g r a c i ó n  f a m i l i a r  q u e  e s t o  g e n e r a ,  
v e r  c u a d r o s  9 y 10.
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C U A D R O  9
S A N  P E D R O  S U L A :  J E F A T U R A  D E  H O G A R  D E  L A  P O B L A C I O N  N A T I V A  P O R  S E X O
S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O J E F A T U R A
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 7 9 . 0 0 2 1 . 0 0 1 0 0 . 0
N o r - e s t e 7 7 . 4 0 2 2 . 6 0 1 0 0 . 0
S u r - o e s t e 7 4 . 6 0 2 5 . 4 0 1 0 0 . 0
S u r - e s t e 8 3 . 6 0 1 6 . 4 0 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  e s t e 7 8 . 1 0 2 1 . 9 0 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  n o r e s t e 7 7 . 6 0 2 2 . 4 0 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  s u r e s t e 7 6 . 8 0 2 3 . 2 0 1 0 0 . 0
T o t a l 7 6 . 2 0 2 3 . 8 0 1 0 0 . 0
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l d e  E s t a d í s t i c a y  C e n s o s ,  C e n s o N a c i o n a l
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988.
C U A D R O  10
S A N  P E D R O  SUL A :  J E F A T U R A DE H O G A R  DE L A  P O B L A C I O N  M I G R A N T E  P O R
S E X O  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O J E F A T U R A
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 7 7 . 1 3 2 2 . 8 7 1 0 0 . 0
N o r - e s t e 7 4 . 5 0 2 5 . 5 0 1 0 0 . 0
S u r - o e s t e 7 1 . 9 0 2 8 . 1 0 1 0 0 , 0
S u r - e s t e 7 2 . 0 1 2 7 . 9 9 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  e s t e 7 4 . 6 7 2 5 . 3 3 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  n o r e s t e 7 5 . 0 0 2 5 . 0 0 1 0 0 . 0
S u b - u r b a n o  s u r e s t e 7 6 . 4 0 2 3 . 6 0 1 0 0 . 0
T o t a l 7 4 . 5 0 2 5 . 5 0 1 0 0 . 0
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988.
5.2 I N D I C A D O R E S  DE E D U C A C I O N .
5 . 2 . 1  I N D I C E  D E  I N A S I S T E N C I A  E S C O L A R
E s t e  i n d i c a d o r  m i d e  el n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  e n t r e  6 y 15 a ñ o s  
d e  edad, q u e  no a s i s t e n  a u n  e s t a b l e c i m i e n t o  e d u c a c i o n a l ,  e s t a
p o b l a c i ó n  fue d i s t r i b u i d a  en t r e s  g r u p o s  d e  e d a d  6-9, 10-12, 1 3 , 1 5  
s e ñ a l á n d o s e  q u e  los p a r á m e t r o s  d e  la e d a d  p u e d e n  s e r  v a r i a d o s  de  
a c u e r d o  a la o r i e n t a c i ó n  d e  la i n v e s t i g a c i ó n  q u e  se e f e c t ú e ,  p a r a  e s t e  
c a s o  se h a  c o n s i d e r a d o  e s o s  l i m i t e s  e n  r a z ó n  d e  q u e  es en e s t a s  e d a d e s
1 5
e n  l a s  q u e  el i n d i v i d u o  se h a l l a  e n  su f o r m a c i ó n  e s c o l a r  b á s i c a .  Se 
e n c o n t r ó  q u e  d e  l o s  g r u p o s  d e  e d a d  e n  e s t u d i o  la m a y o r  i n a s i s t e n c i a  se 
p r e s e n t a  e n  lo s  d e  13-15, ( 2 8.91%), n o  a s i s t e n  a u n  c e n t r o  d e
e n s e ñ a n z a ,  d á n d o s e  u n  m a y o r  e f e c t o  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  e n  lo s  s e c t o r e s
5 , 6  y  7, e n  t o d o s  lo s  g r u p o s  d e  e d a d ,  v e r  c u a d r o  11
C U A D R O  11
S A N  P E D R O  SULA: I N A S I S T E N C I A  E S C O L A R  P O R  L A  P O B L A C I O N  DE (6-15) P O R
G R U P O S  DE E D A D  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O 6-9 1 0 - 1 2 1 3 - 1 5
N o r - o e s t e 2 0 . 0 4 10.53. 2 1 . 3 6
N o r - e s t e 2 5 . 0 2 1 1 . 4 6 2 3 . 0 7
S u r - o e s t e 2 0 . 3 1 8 . 1 1 1 9 . 8 8
S u r - e s t e 3 0 . 1 4 1 6 .03 3 3 . 3 4
S u b - u r b a n o e s t e 2 9 . 8 1 1 3 . 5 8 3 5 . 0 3
S u b - u r b a n o n o r e s t e 3 2 . 5 0 1 9 . 8 2 3 4 . 5 1
S u b - u r b a n o s u r e s t e 3 2 . 1 6 1 4 . 9 7 3 5 . 2 2
T o t a l 2 7 . 1 4 1 3 . 5 0 2 8 . 9 1
d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  1 9 8 8 . (ZONPLAN)
5.2.2 I N D I C E  DE A N A L F A B E T I S M O .
El c á l c u l o  d e  e s t e  í n d i c e  p e r m i t e  e v i d e n c i a r  la c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  
e n t r e  6 y  75 a ñ o s  d e  edad, (para e s t e  c a s o  d e f i n i d o  p o r  Z o n p l a n ) , q u e  
n o  s a b e n  l e e r  ni e s c r i b i r ,  n o t á n d o s e  q u e  a n i v e l  d e  la c i u d a d  d e  S a n  
P e d r o  S u l a  e x i s t e  u n  2 4 . 8 %  d e  p e r s o n a s  e n  e s t a  c o n d i c i ó n ,  p o r  s e x o  se 
e n c u e n t r a  u n a  e s c a z a  d i f e r e n c i a ,  2 5 . 2 9 %  p a r a  m u j e r e s  y 2 4 . 2 4 %  p a r a  
h o m b r e s .
L o s  s e c t o r e s  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  i n d i c e  d e  a n a l f a b e t i s m o  s o n  el 6,2 
y  4, l l a m a n d o  la a t e n c i ó n  el h e c h o  q u e  e n  el s e c t o r  2 se e n c u e n t r e  u n  
a l t o  n ú m e r o  d e  a n a l f a b e t a s  (30.02%) a p e s a r  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o ­
e c o n ó m i c a s  p r e d o m i n a n t e s  e n t r e  su p o b l a c i ó n  ( c l a s e  me d i a )  v e r  c u a d r o
12. y  m a p a  2.
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S A N  P E D R O  SULA:
C U A D R O  1 2
A N A L F A B E T I S M O  D E  L A  P O B L A C I O N  D E  6 - 7 5  A Ñ O S
P O R  S E X O  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O A N A L F A B E T I S M O
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 1 6 . 1 8 16. 53 16., 37
N o r - e s t e 2 9 . 8 1 30. 20 30.. 02
S u r - o e s t e 1 0 . 7 2 12. 78 11..88
S u r - e s t e 2 7 . 0 8 28. 60 27 . 88
S u b - u r b a n o e s t e 2 0 . 6 8 22 .22 21.. 49
S u b - u r b a n o n o r e s t e 3 9 . 8 4 39 .19 39..51
S u b - u r b a n o s u r e s t e 2 1 . 7 5 23 .74 22 . 79
T o t a l 2 4 . 2 4 25 .29 24 . 80
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y 
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1 9 8 8 . ( Z O N P L A N )
C e n s o s , C e n s o  N a c i o n a l
A l  o b s e r v a r  la p o b l a c i ó n  a n a l f a b e t a  s e g ú n  la c a r a c t e r í s t i c a  d e  n a t i v a  
o d e  m i g r a n t e ,  se e n c u e n t r a  q u e  p a r a  el p r i m e r  c a s o  h a y  u n  m a y o r  
p r e d o m i n i o  d e  h o m b r e s  a n a l f a b e t o s  (22.83%, f r e n t e  a 2 2 . 5 7 %  d e  la s  
m u j e r e s )  , e n  t a n t o  q u e  e n  el c a s o  d e  l o s  m i g r a n t e s ,  la s i t u a c i ó n  se 
i n v i e r t e  y a  q u e  es m a y o r  el p o r c e n t a j e  d e  m u j e r e s  a n a l f a b e t a s  q u e  el de  
l o s  h o m b r e s  ( 2 5 . 4 8 %  a 2 1 . 8 2 % )  , l a s  q u e  al s e r  v i s t a s  al i n t e r i o r  d e  los 
s e c t o r e s ,  s e  e n c u e n t r a  q u e  el 3 1 . 7 8 % ,  r e s i d e  e n  el s e c t o r  6 c o m o  
t a m b i é n  el 3 2 . 1 1 %  d e  lo s  h o m b r e s  a n a l f a b e t o s ,  t a m b i é n  lo h a c e n  allí, 
v e r  c u a d r o  13 y  14.
C U A D R O  13
S A N  P E D R O  S U LA: A N A L F A B E T I S M O  DE L A  P O B L A C I O N  N A T I V A  DE 6 - 7 5  A Ñ O S
P O R  S E X O  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O A N A L F A B E T I S M O
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 1 4 . 2 0 1 4 . 0 9 1 4 . 1 4
N o r - e s t e 2 8 . 6 5 2 7 . 9 1 2 8 . 2 6
S u r - o e s t e 9 . 9 0 1 0 .47 1 0 . 2 0
S u r - e s t e 2 6 . 0 2  . 2 5 . 6 4 2 5 . 8 2
S u b - u r b a n o e s t e 2 0 . 3 5 2 0 . 9 4 2 0 . 6 5
S u b - u r b a n o n o r e s t e 2 9 . 6 3 2 9 . 7 8 2 9 . 7 0
S u b - u r b a n o s u r e s t e 2 0 . 8 7 2 1 . 1 4 2 1 . 0 1
T o t a l 2 2 . 8 3 2 2 . 5 7 2 2 . 7 0
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de 
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988
E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  C e n s o N a c i o n a l
17
San Pedro Sula
Indice de Analfabetismo por Sectores Censales
A n a lfa b e tis m o / T o ta l P o b
□  11 .88  - 1 8 .7 9
□  1 8 .7 9  - 2 5 .6 9  
C U !  2 5 .6 9  - 3 2 .6 0  
m m  3 2 .6 0  - 3 9 .5 1
San Pedro Sula
Indice de Analfabetismo (solo Mujeres) por Sectores Censales
A n a lf a b e t i s m o / M u j e r e s  
1 2 .7 8  
1 6 .5 3  
22.22 
2 3 . 7 4  
2 8 . 6 0  
3 0 . 2 0  
3 9 .1 9
San Pedro Sula
In d ic e  d e  A n a lfa b e t is m o  (s o lo  H o m b re s )  p o r  S e c to re s  C e n s a le s
A n a l f a b e t i s m o / H o m b r e s  
E Z a  1 0 . 7 2  
■ ■  1 6 .1 8  
M  20.68 
I I 2 1 .7 5  
□  2 7 . 0 8  
E 2 3  2 9 .8 1  
3 9 . 8 4
CUADRO 14
SAN PEDRO SULA: ANALFABETISMO DE LA POBLACION MIGRANTE DE 6-75 AÑOS
POR SEXO SEGUN SECTOR GEOGRAFICO
S E C T O R  G E O G R A F I C O A N A L F A B E T I S M O
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 1 4 . 5 0 1 6 . 2 1 1 5 . 5 0
N o r - e s t e 2 5 . 8 4 2 9 . 6 0 2 8 . 0 0
S u r - o e s t e 9 . 7 4 1 4 . 4 0 1 2 . 6 0
S u r - e s t e 2 3 . 7 3 2 8 . 5 2 2 6 . 4 0
S u b - u r b a n o e s t e 2 0 . 2 9 2 3 . 1 6 2 1 . 9 0
S u b - u r b a n o n o r e s t e 3 2 . 1 1 3 1 . 7 8 3 1 . 6 8
S u b - u r b a n o s u r e s t e 2 2 . 1 7 2 6 . 8 3 2 4 . 6 5
T o t a l 2 1 . 8 2 2 5 . 4 8 2 3 . 8 9
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  C e n s o N a c i o n a l
d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  1988
5. 3  I N D I C A D O R E S  D E M O G R A F I C O S .
A  p a r t i r  d e  la i n f o r m a c i ó n  d e l  c e n s o  d e  1988 y c o n  el u s o  d e  R e d a t a m  
p l u s ,  s e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s .  I n d i c e s  d e  M a s c u l i d a d ,  
P o b l a c i ó n  M i g r a n t e  p o r  Sexo, T a s a  G l o b a l  de F e c u n d i d a d  y T a s a  d e  
M o r t a l i d a d  I n f a n t i l ,  c u y o s  c á l c u l o s  y r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  se d e t a l l a  
a c o n t i n u a c i ó n :
5 . 3 . 1 I N D I C E  D E  M A S C U L I N I D A D .
E s t e  i n d i c a d o r  m u e s t r a  la r e l a c i ó n  e n t r e  h o m b r e s  y m u j e r e s ,  es d e c i r  
c u á n t o s  h o m b r e s  h a y  p o r  c a d a  c i e n  m u j e r e s ,  e n c o n t r á n d o s e  g u e  a n i v e l  de 
S a n  P e d r o  Sula, la r a z ó n  d e  M a s c u l i n i d a d  es d e  90, es d e c i r  q u e  p o r  
c a d a  c i e n  m u j e r e s ,  h a y  90 h o m b r e s .  A n a l i z á n d o s e  a n i v e l  d e  s e c t o r e s ,  
s e  e n c u e n t r a  q u e  e n  el 6 y el 7, se d a n  l a s  m a y o r e s  r a z o n e s  d e  
m a s c u l i n i d a d ,  c o n  95 c a d a  uno, p r e s e n t á n d o  u n a  m e n o r  r a z ó n  el s e c t o r  3 
c o n  81. v e r  c u a d r o  15.
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CUADRO 15
SAN PEDRO SULA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO E INDICE DE
MASCULINIDAD SEGUN SECTOR GEOGRAFICO
S E C T O R  G E O G R A F I C O H O M B R E S M U J E R E S T O T A L I.M.
N o r - o e s t e 13183 1 5 5 4 2 2 8 7 2 5 85
N o r - e s t e 2 3 4 1 9 2 6 4 8 4 4 9 9 0 3 88
S u r - o e s t e 9194 1 1 3 1 8 2 0 5 1 2 81
S u r - e s t e 4 9 6 4 4 5 4 3 2 8 1 0 3 9 7 2 91
S u b - u r b a n o e s t e 1 5 9 1 6 1 7 3 0 0 3 3 2 1 6 92
S u b - u r b a n o n o r e s t e 2682 2 8 3 0 5512 95
S u b - u r b a n o s u r e s t e 1 3 9 7 0 1 4 6 4 4 2 8 6 1 4 95
T o t a l 1 2 8 0 0 8 1 4 2 4 4 6 2 7 0 4 5 4 90
i -  —
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988.
N o t a :  S e  e x c l u y e r o n  d e l  a n á l i s i s  350 c a s o s  s i n  i n f o r m a c i ó n .
5.3.2 P O B L A C I O N  M I G R A N T E
D e n t r o  d e  e s t e  c o n c e p t o ,  s e  c a l c u l ó  a q u e l l a  p o b l a c i ó n  q u e  p a r a  la f e c h a  
d e l  c e n s o  s e  e n c o n t r a b a  r e s i d i e n d o  e n  S a n  P e d r o  Sula, y q u e  e n  a l g ú n  
m o m e n t o  r e s i d i ó  e n  u n  l u g a r  d i f e r e n t e ,  a s p e c t o  q u e  p u d o  s e r  c a p t a d o  c o n  
la p r e g u n t a  l u g a r  d e  n a c i m i e n t o ,  lo q u e  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  p o b l a c i ó n  
q u e  a e s a  f e c h a  se h a  m o v i l i z a d o  d e  s u s  l u g a r e s  d e  n a c i m i e n t o  h a c i a  S a n  
P e d r o  S u la, a d q u i r i e n d o  p o r  e l l o  la c o n d i c i ó n  d e  m i g r a n t e s  a b s o l u t o s ,  
a s i  s e  e n c u e n t r a  q u e  h a y  8 6 , 8 1 2  m i g r a n t e s ;  es d e c i r ,  el 3 2 , 0 5 %  d e  la 
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  la c i u d a d .  E n  r e l a c i ó n  a s e x o  se n o t a  q u e  d e l  t o t a l  
d e  m i g r a n t e s  el 5 6 . 2 7 %  s o n  m u j e r e s ,  lo q u e  p o s i b l e m e n t e  o b e d e c e  al 
f l o r e c i m i e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  de s e r v i c i o s  y 
f i n a n c i e r a s .  A  n i v e l  d e  S e c t o r e s ,  la p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  se c o n c e n t r a  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  el s e c t o r  4, e n  el q u e  a d e m á s  se e v i d e n c i a  u n a  m a y o r  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  p o b l a c i ó n ,  v e r  c u a d r o  16 c u a d r o  1 5 . A
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S A N  P E D R O  SULA:
CUADRO 16
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION MIGRANTE
POR SEXO SEGUN SECTOR GEOGRAFICO
S E C T O R  G E O G R A F I C O H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 9.03 1 0 . 1 0 9.63
N o r - e s t e 1 6 . 7 6 1 7 . 7 3 1 7 . 3 0
S u r - o e s t e 6 . 9 6 8 . 4 8 7 . 8 1
S u r - e s t e 4 0 . 2 9 3 9 . 0 9 3 9 . 6 2
S u b - u r b a n o e s t e 1 3 . 6 4 1 2 . 9 0 1 3 . 2 2
S u b - u r b a n o n o r e s t e 1 . 8 0 1 . 7 0 1 . 7 5
S u b - u r b a n o s u r e s t e 1 1 . 5 2 1 0 . 0 0 1 0 . 5 7
T o t a l 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  C e n s o N a c i o n a l
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988
D e  la p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  d e  S a n  P e d r o  S u la, se e n c u e n t r a  q u e  el 3 8 . 5 %  
se h a l l a  e n  c o n d i c i ó n  d e  d e s o c u p a d a ,  m i e n t r a s  q u e  u n  4 5 . 0 %  se e n c u e n t r a  
i n c e r t a  d e n t r o  d e  u n a  a c t i v i d a d  l a b o r a l ,  se n o t a  a d e m á s  q u e  d e  la P E A  
n a t i v a ,  el 5 6 . 8 %  se h a l l a  d e s o c u p a d a ,  d i f e r e n c i a  q u e  al s e r  c o m p a r a d a  
c o n  lo s  m i g r a n t e s  d e s o c u p a d o s ,  p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  el h e c h o  d e  q u e  en 
v a l o r e s  a b o s o l u t o s  los n a t i v o s  s o n  a l t a m e n t e  s u p e r i o r e s  a los 
m i g r a n t e s ,  v e r  c u a d r o  17.
C U A D R O  17
S A N  P E D R O  SULA: D I S T R I B U C I O N  
C O N D I C I O N  DE
P O R C E N T U A L  DE L A  P O B L A C I O N  P O R  
A C T I V I D A D  S E G U N  E S T A D O  M I G R A T O R I O
E S T A D O
M I G R A T O R I O
P E A
O C U P A D A
P E A
D E S O C U P A D A
PEI T o t a l
N a t i v o 51.3 5 6 . 8 1 2 .0 63.7
M i g r a n t e 4 5 . 0 3 8 . 6 2 3 . 5 3 2 . 1
I g n o r a d o 3.7 4.6 4.5 4.2
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de  
d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1988
E s t a d í s t i c a  y C e n s o s , C e n s o  N a c i o n a l
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5 . 3 . 4 F E C U N D I D A D
L a  f e c u n d i d a d  e s  u n a  d e  las v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  q u e  i n f l u y e  
d i r e c t a m e n t e  e n  la c o m p o s i c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n ,  p o r  lo q u e  es 
i m p o r t a n t e  s u  e s t i m a c i ó n  y a n á l i s i s  p e r i ó d i c o ,  p a r a  v i s u a l i z a r  los 
c a m b i o s  e n  la e s t r u c t u r a  d e  la p o b l a c i ó n .
E n  e s t e  i n f o r m e  se p r e s e n t a n  l o s  c a m b i o s  e n  la f e c u n d i d a d  a c t u a l  y 
r e t r o s p e c t i v a ,  e n  la c i u d a d  d e  S a n  P e d r o  S u l a  y  s u s  7 s e c t o r e s  
g e o g r á f i c o s ,  e n  b a s e  a l o s  d a t o s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e  1988. La 
f e c u n d i d a d  a c t u a l  m e d i d a  a t r a v é s  d e  la T a s a  G l o b a l  d e  F e c u n d i d a d  
( T G F ) , la q u e  i n d i c a  c u a n t o s  h i j o s  e n  p r o m e d i o  t e n d r á n  l a s  m u j e r e s  en 
e d a d  f é r t i l  al f i n a l  d e  su p e r i o d o  r e p r o d u c t i v o ,  si l a s  t a s a s  de 
f e c u n d i d a d  p o r  e d a d  se m a n t i e n e n  c o n s t a n t e s .  La f e c u n d i d a d  
r e s t r o s p e c t i v a  m e d i d a  p o r  el p r o m e d i o  d e  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  d e  las  
m u j e r e s  d e  4 5 a 49 a ñ o s  q u e  s o n  l a s  q u e  y a  t e r m i n a r o n  su v i d a  
r e p r o d u c t i v a ,  d a t o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  i n d i c a d o r  f r e c u e n t e m e n t e  u s a d o  
p a r a  e s t a b l e c e r  el c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  d e  u n a  p o b l a c i ó n .
L o  i n d i c a d o  se p u e d e  n o t a r  d e  m a n e r a  m á s  i l u s t r a t i v a  e n  el C u a d r o  18, 
el q u e  r e s u m e  la T G F  y el p r o m e d i o  d e  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  t e n i d o s  p o r  
l a s  m u j e r e s  d e  4 5 - 4 9  a ñ o s  s e g ú n  s e c t o r .  Se o b s e r v a  q u e  la T G F  d e  S a n  
P e d r o  S u l a  es d e  3.03 lo q u e  d e m u e s t r a  u n a  f e c u n d i d a d  b a j a  si la 
c o m p a r a m o s  c o n  la d e l  p a i s  (5.2 h i j o s  p o r  m u j e r )  6/. A  n i v e l  de 
s e c t o r  s e  a p r e c i a  q u e  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  n o t a b l e s ,  s i e n d o  l o s  s e c t o r e s  
s u b - u r b a n o s  lo s  q u e  p o s e e n  las m a y o r e s  T G F  y m a y o r  p r o m e d i o  d e  h i j o s  
n a c i d o s  v i v o s ,  lo c u a l  p o d r i a  s e r  e x p l i c a d o  p o r  el h e c h o  d e  q u e  es en  
e s t o s  s e c t o r e s  d o n d e  se u b i c a  la m a y o r  c a n t i d a d  d e  p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  
d o n d e  l a s  m u j e r e s  d e  e s t a  c a t e g o r í a  t i e n e n  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  h i j o s  lo 
q u e  c o n t r i b u y e  a u n a  T G F  e l e v a d a  e n  d i c h a  áre a s ,  v e r  ( G r á f i c o  2).
P a r a  el c á l c u l o  d e  la f e c u n d i d a d  se i n c l u y ó  a l a s  m u j e r e s  d e  1 5 - 4 9  a ñ o s  
es d e c i r  e n  e d a d  f é rtil. Y p a r a  e n c o n t r a r  l o s  h i j o s  t e n i d o s  v i v o s  
t o t a l e s  y  ú l t i m o s  h i j o s  (1 a ñ o  a n t e s  d e l  censo) se i n c l u y e r o n  a las 
m u j e r e s  e n  e d a d  f é r t i l  q u e  d e c l a r a r o n  h a b e r  t e n i d o  h i j o s .  E s t o s  
c á l c u l o s  se e f e c t u a r o n  e n  P a n d e m .
DIEM ( 1 9 9 4 ) "Informe General de la Encuesta Estándar de Indicadores Soci o-Economi eos "EPIS'9 4 ", San Pedro 
Sula", San Pedro Sula, Honduras.
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GRAFICO 2
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE SAN PEDRO 













t m TOTAL SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
OÜD SECTOR 4 □ SECTOR 5 SECTOR 6 W/M SECTOR 7
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
Y CENSOS, CENSO NACIONAL DE POBLACION
Y VIVIENDA 1988
C U A D R O  18
S A N  P E D R O  S U L A :  T A S A  G L O B A L  DE F E C U N D I D A D  Y P R O M E D I O  D E  H I J O S
N A C I D O S  V I V O  S E G U N  S E C T O R  G E O G R A F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O T G F P R O M E D I O  DE 
N A C I D O S  V I V O S
N o r - o e s t e 2.73 3.44
N o r - e s t e 3.08 4 . 0 7
S u r - o e s t e 2 . 4 5 3.14
S u r - e s t e 3.18 4 . 2 8
S u b - u r b a n o e s t e 3.72 4 . 9 0
S u b - u r b a n o n o r e s t e 3.88 4 . 5 3
S u b - u r b a n o s u r e s t e 4.43 4 . 8 9
T o t a l
1 , — — — 3.03 4.13
d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  1988
5 . 3 . 4 M O R T A L I D A D  I N F A N T I L
D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  m é d i c o ,  y p o r  s u  i m p a c t o  e n  la d i n á m i c a  d e  la 
p o b l a c i ó n ,  s e  p r e s t a  m u c h a  a t e n c i ó n  a la m o r t a l i d a d  q u e  o c u r r e  d u r a n t e  
el p r i m e r  a ñ o  d e  v i da, y a  q u e  es u n a  e d a d  p a r t i c u l a r m e n t e  v u l n e r a b l e  a 
la i n f l u e n c i a  d e l  a m b i e n t e  f i s i c o  y s o c i a l ,  d e  t a l  m o d o  q u e  los e x c e s o s  
d e  m o r t a l i d a d  q u e  se p r o d u c e n ,  t i e n d e n  a c o n c e n t r a r s e  e n  la i n f a n c i a ,  
y  g e n e r a l m e n t e  s o n  p r o v o c a d a s  p o r  e n f e r m e d a d e s  e v i t a b l e s  y t r a t a b l e s  
( d i a r r e a  y r e s p i r a t o r i a s  a g u d a s  e n t r e  o t r a s ) . A  e s t a  m o r t a l i d a d  s e  la 
c o n o c e  c o m o  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
E s  i m p o r t a n t e  a p u n t a r  q u e  la m e d i c i ó n  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  e s t á  
s u j e t a  a e r r o r e s  d e  d e c l a r a c i ó n .  U n  e r r o r  q u e  p u e d e  o c u r r i r  es la m a l a  
d e c l a r a c i ó n  d e  la e d a d  al m o r i r  o la f e c h a  d e  f a l l e c i m i e n t o  d e l  niño.  
S e  h a  o b s e r v a d o  u n a  t e n d e n c i a  en l a s  m a d r e s  a d e c l a r a r  a 1 a ñ o  c o m o  
e d a d  d e l  n i ñ o  al m o r i r ,  a ú n  c u a n d o  el n i ñ o  n o  h a y a  f a l l e c i d o  
e x a c t a m e n t e  a l o s  d o c e  m e s e s ,  s i n o  e n  m e s e s  p r ó x i m o s  a e s a  e d a d  o 
p a s a d o s  d e  e s a  eda d .  T a m b i é n  e x i s t e  u n  a l t o  n i v e l  d e  o m i s i ó n  d e  h i j o s  
q u e  h a n  f a l l e c i d o  al p o c o  t i e m p o  d e  n a c e r ,  d a n d o  e s t o  o r i g e n ,  a u n a  
s u b e s t i m a c i ó n  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
S a n  P e d r o  S u l a  al i g u a l  q u e  el r e s t o  d e  l a s  c i u d a d e s  d e  L a t i n o a m é r i c a  
h a  e x p e r i m e n t a d o  u n  d e s c e n s o  e n  la t a s a  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  p a s a n d o  
d e  v a l o r e s  c e r c a n o s  a 78 p o r  m i l  e n  1 9 7 4 7 / ,  a a p r o x i m a d a m e n t e  43 p o r  
m i l  e n  1982.
" ] _ / DIEM ( 1 9 9 4 ) "Informe General. . opci t .
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E n  el c u a d r o  19, se p r e s e n t a  la T a s a  d e  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  p a r a  S a n  
P e d r o  S u l a  y  l o s  s i e t e  s e c t o r e s  g e o g r á f i c o s  e n  q u e  e s t á  d i v i d i d a  y  se 
o b s e r v a  que, p a r a  1982 la T M I  e r a  d e  4 3 p o r  mil. Es d e c i r  q u e  en 
p r o m e d i o  e n  1982 d e  c a d a  m i l  n a c i d o s  v i v o s  43 m o r i a n  a n t e s  d e  c u m p l i r  
el p r i m e r  a ñ o  d e  v i d a .  A  n i v e l  d e  s e c t o r  se o b s e r v a  q u e  l a s  t a s a s  m á s  
e l e v a d a s  se e n c o n t r a b a n  e n  los s e c t o r e s  7 y 4 c o n  v a l o r e s  d e  5 0 . 3 8  y 
4 3 . 3 6  p o r  m i l  r e s p e c t i v a m e n t e ,  v e r  G r á f i c o  3
P a r a  el c á l c u l o  d e  la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  se u t i l i z ó  la i n f o r m a c i ó n  
e x t r a i d a  d e l  c e n s o  c o n  r e s p e c t o  a lo s  h i j o s  t e n i d o s  n a c i d o s  v i v o s  y  los 
h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s .  E s t o s  c á l c u l o s  se e f e c t u a r o n  e n  P a n d e m .
C U A D R O  19
S A N  P E D R O  S U LA: T A S A  DE M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  S E G U N  
S E C T O R  G E O G R A F I C O  (POR M I L  N A C I D O S  V I V O S )
S E C T O R  G E O G R A F I C O TM I
N o r - o e s t e 4 2 . 0 7
N o r - e s t e 39. 1 2
S u r - o e s t e 3 7 . 6 0
S u r - e s t e 4 3 . 3 6
S u b - u r b a n o e s t e 3 8 . 9 4
S u b - u r b a n o n o r e s t e 3 9 . 6 3
S u b - u r b a n o s u r e s t e 5 0 . 3 8
T o t a l 4 3 . 1 9
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  
C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a  1 9 8 8
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GRAFICO 3
TASA mortalidad INFANTIL DE SAN PEDRO 
SULA POR SECTOR GEOGRAFICO 1900
TMI
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
Y CENSOS. CENSO NACIONAL DE POBLACION
Y VIVIENDA 1900
V I  C O N C L U S I O N E S
1 .  - C o n  el Z o n p l a n ,  se o b t u v i e r o n  i n d i c a d o r e s  d e  m a n e r a  d i r e c t a
s i m i l a r e s  a los r e a l i z a d o s  c o n  el R e d a t a m  Plus, el Z o n p l a n  
e s t r u c t u r a  d i r e c t a m e n t e  la p r o g r a m a c i ó n  s e c u e n c i a l  d e  lo s  
c o m a n d o s ,  t o d a  v e z  q u e  se h a l l a n  s e l e c c i o n a d o  l a s  v a r i a b l e s  
i n t e r v i n i e n t e s  en el c á l c u l o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  e s t a b l e c i d o s ,  
a s p e c t o  q u e  es n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  p a r a  el c a s o  d e  t r a b a j a r  c o n  
R e d a t a m  Plus.
2 .  - L a  u t i l i z a c i ó n  d e l  Z o n p l a n  p e r m i t i ó  o b s e r v a r  q u e  n o  t o d o s  los
i n d i c a d o r e s ,  p r o p u e s t o s  p o r  el m i s m o ,  se e n c u e n t r a n  e s t r u c t u r a d o s  
e i n c o r p o r a d o s ,  lo q u e  l i m i t a  la o b t e n c i ó n  d e  o t r o s  i n d i c e s ,  
t a l e s  c o m o  l o s  d e  c o n d i c i ó n  d e  p o b r e z a ,  e n t r e  o t r o s .  A s i  al 
t r a t a r  d e  " c o r r e r "  a l g u n o s  p r o g r a m a s ,  se d e t e c t ó  q u e  e x i s t í a n  
f a l l a s  e n  su e s t r u c t u r a c i ó n  ( e r r o r e s  d e  e j e c u s i ó n  y d e  s i n t a x i s ) , 
el s e g u n d o  f u e  r e c t i f i c a d o ,  m i e n t r a s  q u e  el p r i m e r o  a ú n  n o  se lo 
h a  r e a l i z a d o .
3 .  “ A l  t r a b a j a r  c o n  la o p c i ó n  d e  c o n t e o  s i m p l e ,  la i n f o r m a c i ó n  n o  e r a
c o n g r u e n t e ,  y a  q u e  los d a t o s  d i f e r i a n  d e  a q u e l l o s  q u e  c o n  f i n e s  
c o m p a r a t i v o s  f u e r o n  o b t e n i d o s  c o n  R e d a t a m  p l us, l o s  r e s u l t a d o s  en  
t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  d e b i a n  s e r  m e n o r e s  a 4 c i f r a s ,  y c u a n d o  e r a n  
d i f e r e n t e s  n o  a s u m i a  el p r i m e r  d i g i t o .
4 .  - D e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  e n  lo q u e  r e s p e c t a  a i n d i c a d o r e s
s o c i o - e c o n ó m i c o s ,  se d e t e c t a  q u e  el s e c t o r  m a y o r m e n t e  a f e c t a d o ,  
e s  el 7 ( S u b - u r b a n o  s u r e s t e ) , e n c o n t r á n d o s e  los m a y o r e s  i n d i c e s  
d e  h a c i n a m i e n t o  y p o b r e z a ,  e n  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  c r i t i c a  e 
i n e r c i a l .
5 .  - L o s  i n d i c a d o r e s  en m a t e r i a  d e  e d u c a c i ó n ,  p e r m i t e n  t a m b i é n
c o r r o b o r a r  el e f e c t o  m a r c a d o  d e  la p o b r e z a  e n  l o s  s e c t o r e s  s u b ­
u r b a n o s ,  (5,6 y 7), u b i c a d o s  e n  la p a r t e  e s t e  d e  la c i u d a d  d e  S a n  
P e d r o  Sula, f o c a l i z á n d o s e  e n  e s t o s  l u g a r e s  l o s  i n d i c e s  m á s  a l t o s  
d e  i n a s i s t e n c i a  e s c o l a r  y a n a l f a b e t i s m o .
6 .  - S a n  P e d r o  Sula, c o m o  p r o d u c t o  d e l  f l o r e c i m i e n t o  d e  a c t i v i d a d e s
i n d u s t r i a l e s  es r e c e p t o r a  d e  p o b l a c i ó n ,  e n c o n t r á n d o s e  q u e  en 
1988, el 3 2 . 0 5 %  d e  su p o b l a c i ó n  e s  p r o d u c t o  d e  e s a  m i g r a c i ó n ,  la 
m i s m a  q u e  se c o n c e n t r ó  b á s i c a m e n t e  e n  el s e c t o r  4 (sur-e s t e )  , 
s i e n d o  s u  m a y o r í a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  ( 5 6.27%), la q u e  se 
i n c o r p o r ó  p r i n c i p a l m e n t e  a a c t i v i d a d e s  f a b r i l e s ,  e x i s t e n t e  e n  la 
c i u d a d  y m u n i c i p i o s  v e c i n o s .
7 .  - El c r e c i e n t e  a s e n t a m i e n t o  d e  p o b l a c i ó n  e n  el s e c t o r  7, u n  a l t o
n ú m e r o  d e  m i g r a n t e s ,  s u m a d o  a la s  m a l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  a l l i  
d e t e c t a d a s ,  p u e d e n  s e r  p o s i b l e m e n t e  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  
p r o p i c i a d o  la p r e s e n c i a  d e  a l t a s  t a s a s  de f e c u n d i d a d  y 
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
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8 . -  L o  a n t e r i o r  p e r m i t e  c o n c l u i r  q u e  la o r i e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  
t i p o  e s t a t a l ,  d e b e n  t e n e r  c o m o  p o b l a c i ó n  o b j e t i v o  el s e c t o r  7.
V I I R E C O M E N D A C I O N E S .
1 .  - C o n t i n u a r  c o n  el d e s a r r o l l o  d e l  s o f t w a r e  Z o n p l a n ,  h a s t a  su
c o m p l e t a  c o n f i g u r a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  se e n c u e n t r a  e n  s u s  
p o t e n c i a l i d a d e s  d e  a p l i c a c i ó n  u n a  i m p o r t a n t e  h e r r a m i e n t a  d e  
t r a b a j o ,  e s p e c i a l m e n t e  al m o m e n t o  d e  t a b u l a r  y r e a l i z a r  a n á l i s i s  
d e  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l ,  y o t r a s  f u e n t e s ,  y la r e p r e s e n t a c i ó n  
g r á f i c a  d e  la i n f o r m a c i ó n  (mapas) e n  e n t i d a d e s  d e  m e n o r  
j e r a r q u í a ,  a s i m i s m o  a la f l e x i b i l i d a d  q u e  p r e s e n t a  al d i v e r s o  
t i p o  d e  u s u a r i o s ,  s i n  q u e  se r e q u i e r a  u n  m a y o r  c o n o c i m i e n t o s  d e  
p r o g r a m a c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e .
2 .  - P o r  la e v i d e n c i a  q u e  m u e s t r a n  l o s  d i f e r e n t e s  i n d i c a d o r e s ,  s o b r e
l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  d e l  s e c t o r  7, se s u g i e r e  s e  r e c o m i e n d e  a los 
o r g a n i s m o s  r e s p o n s a b l e s  a n i v e l  e s t a t a l ,  se e f e c t ú e  u n  e s t u d i o  
m á s  a p r o f u n d i d a d  e n  e s t a  z o n a  a fi n  d e  o r i e n t a r  p r o g r a m a s  
s o c i a l e s  q u e  p e r m i t a n  a e s a  p o b l a c i ó n  m e j o r a r  s u s  a c t u a l e s  
c o n d i c i o n e s  d e  v i da.
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A N E X O S
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ANEXO
S A N  P E D R O  SULA:
C U A D R O  N 1 6 . A
D I S T R I B U C I O N  D E  L A  P O B L A C I O N  M I G R A N T E  
P O R  S E X O  S E G U N  S E C T O R  G E O G R Á F I C O
S E C T O R  G E O G R A F I C O H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
N o r - o e s t e 3428 4932 8 3 6 0
N o r - e s t e 6364 8 6 5 9 1 5 0 2 3
S u r - o e s t e 2643 4 1 4 2 6 7 8 5
S u r - e s t e 1 5 2 9 4 1 9 0 9 7 3 4 3 9 1
S u b - u r b a n o e s t e 5 1 7 9 6 2 9 6 1 1 4 7 5
S u b - u r b a n o n o r e s t e 683 835 1518
S u b - u r b a n o s u r e s t e 4373 4887 9 2 6 0
T o t a l 3 7 9 6 4 4 8 8 4 8 8 6 8 1 2
4 3 . 7 3 % 5 6 . 2 7 1 0 0 . 0
F u e n t e :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  C e n s o N a c i o n a l
d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  1988,
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C E L A D E
B I B L I O G R A F I A
P o b l a c i ó n  v d e s a r r o l l o  u r b a n o  s u s t e n t a b l e  e n  c i u d a d e s
i n t e r m e d i a s  de o a i s e s  c o n d i n á m i c a s  s o c i o - d e m o g r á f i c a s
d i s t i n t a s :  A m b a t o ( E c u a d o r ) . C o l ó n  (Panamá) v S a n  P e d r o  S u l a
( H o n d u r a s ) , S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1995.
C E P A L  M o d e l o  T e ó r i c o  C o n c e p t u a l  p a r a  la g e s t i ó n  u r b a n a  e n  c i u d a d e s  
m e d i a n a s  d e  A m é r i c a  L a t i n a . S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1994.
D I E M  E s t u d i o  d e  la v i v i e n d a  e n  f u n c i ó n  d e  la d e m a n d a  v o f e r t a  c o n  
é n f a s i s  e n  lo s  p r o g r a m a s  e s p e c i a l e s  e n  la c i u d a d  d e  S a n  P e d r o  
S u l a . S a n  P e d r o  S u l a  H o n d u r a s ,  1993.
D I E M  M i g r a c i ó n  y  M o v i l i d a d  I n t e r n a  d e  J e f e s  M i g r a n t e s  e n  la c i u d a d  
d e  S a n  P e d r o  S u l a . S a n  P e d r o  Sul a ,  H o n d u r a s ,  1994.
D I E M  I n f o r m e  G e n e r a l  d e  la E n c u e s t a  E s t á n d a r  d e  P o b l a c i ó n  e 
I n d i c a d o r e s  S o c i o - E c o n ó m i c o s  ( E P I S ^ 9 4 ) . S a n  P e d r o  Sula, 
H o n d u r a s ,  1994.
S E C P L A N  H o n d u r a s  L i b r o  0 . S E C P L A N / O I T / F N U A P - H O N / 9 0 / P 0 3 , T e g u c i g a l p a ,  
H o n d u r a s ,  1993.
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C E N S O  N A C I O I n A L  D E ^ t^ i^ t iA C I Q A I r n í jA ^ lV I E N D A'-------r^88— --------- - -------
SECRETARIA DE PL A N iriC A C IO N , C O O R D IN A C IO N  Y PRESUPUESTO 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y C EN SO S
Morque X oqu
Lot do io t individuóle« teron «tiriclum enle







ó Barrio o 
Coionio
7. No. Areo de Grupo___ __ ___
8. No. de Segmento___  _____
9. No de Orden de lo Viviendo
dentro dei Segmento________
10. Monzono No.__
11. Dirección de lo Coso; 
Coile, Número o Referencia
1. TIPO DE LA VIVIENDA 
o) Porticulor
Cosa Independiente O  1 
Cuarto en Mesón o Cuarterío O  2 
Aportomento O  3 
Cosa Improvisoda O  4 
Local no construido pora Vivienda O  5 
b) Colectivo
Hotel, Pensión, Caso de Huéspedes O  ó 
Hospiiol, Casa de Salud, Asilos O  7 
Internado de Escuela o Colegios, Orfonoto O  8 
Otro Tipo O  9
2. MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 
EXTERIORES DE LA VIVIENDA
Ladrillo de Arcillo [Rafónj O  1 
Piedra rajada o contera O  2 
Bloque de Cemento O  3 
Adobe O  4 
Modero O  5 
Bohoreque O  6 
Palo o Caño O  7 
De Desecho C) 8 
Otro C) 9
3. MATERIAL PREDOMINANTE EN EL TECHO DE LA 
VIVIENDA
Tejo de Borro O  1 
lómino de Asbesto-Cemento O  2 
Lómina de Zinc O  3 
Concreto O  4 
Pojo, Polmo y Similores O  5 
Materia! de Desecho O  6 
Otro O  7
CONDICION DE OCUPACION 
o) Viviendo Ocupado 
Con Personas Presentes 
Con Persones Ausentes 
b) Mvienda Desocupado 














MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO DE 
LA VIVIENDA
Ladrillo de Borro O  
Ladrillo de Cemento O  
Ploncho de Cemento C) 
Modera O  
Tierra O
Ladrillo de Terrozo o Granito O  
Otro O
CUARTOS EN LA VIVIENDA 
o) ¿Cuónlos cuortos o piezos en totol 
tiene esto viviendo?
{No cuente baño) __________
b) ¿Cuónfos cuartos utilizo 
como dormitorio?
c) ¿Existe un cuorto sólo poro cocinar?
SI o  1 NO O  2
7. ¿CUAL ES LA FORMA DE TENENCIA DE LA 
VIVIENDA?
Propio l O  1
Propio pagándose o plazos O  2
Alquilodo O  3
Prestado ]  ¡ ~| O  4
Otro r i I O  5
8, SI ES PROPIA PAGANDOSE A PLAZOS O  ALQUI­
LADA, ¿CUANTO PAGA MENSUALMENTE?
Lps, .00
9. ¿EN QUE ANO SE TERMINO DE 
CONSTRUIR ESTA VIVIENDA?
Antes dei 974 O  1 Entre 1983*84 O  4
Entre 1974-80 O  2 Entre 19B5-8Ó O  5
Entre 1982-82 O  3 Entre 1987-88 0 ^
Í 0.” ¿DÉ DONDE PROVIENE EL AGUA QUE 
UTILIZA?
Por tubería de Sislemo Público O  1 
Por tubería de Sistema Privado O  2 
Por otro medio:
De Pozo Molocote O  3 
De Pozo con bombo monuol O  4 
De Pozo con bombo eléctrico O  5 
De un rio O  6 
Vertiente O  7 
Vendedores ambulantes O  8 
Otro O  9
Ì2. ¿QUE CLASE DE SERVICIO SANITARIO 
TIENE ESTA VIVIENDA?
Inodoro conectodo o lo Red
de olcontorillodo O  Ì 
Inodoro conectodo o pozo séptico O  2 
Letrino de cierre Hidráulico O  3 
Letrina de pozo simple O  4 
No tiene... í.f 9̂® ? O  ^
13. EL SERVICIO SANITARIO ES PARA;
Uso exclusivo de lo íomilio O  1 
Uso común paro varios familias O  2
14. " ¿QUE TIPO DE ALUM BRO ÜSÁN EN LA “  
VIVIENDA?
Electricidad de Servicio Público O  i 
Electricidad de Servicio Privodo O  2 
Gos O  3 
Ocote O  4 
Velo O  5 
_ Otro O  ó
T5.~¿CUAL ES eIP"RlNáPAL COMBUSTIBLE 
QUE UTILIZA PARA COCINAR?
Leño O  1 
Gas Liquido (Kerosene) O  2 
Gos Volátil (Propanol O  3 
Electricidad O  4 
Otro O  5 
No Cocino O  6 
ló. ¿CUALES DE LOS SIGUIENTES
ARTEFAaOS Y/OVEHICUIOS HAY EN LA 
VIVIENDA?
n . ¿TIENE INSTALACION DE TUBERIA PARA 
SERVICIO DE AGUAS
Dentro de lo Viviendo O  1
fuero de lo Vivienda pero
dentro de la Propiedad O  2
Fuero de lo Propiedad 
o menos de 100 Mis. O  3
Fuera de lo Propiedad






Maquino de Coser O  1 0  2
Reírigerodoro O  1 0  2
Televisor 0  1 0  2
Estufo 0  1 0  2
Bicideto 0  1 0  2
Automóvil 0  1 0  2
Molocideto 0  1 0  2
RESUMEN DE LA POBLACION RESIDENTE
(Este resumen incluye los residentes 
presentes mós los residentes ousenles)
No tiene O  5 fOTAL_ HOMBRES MUJERES
/ Anofe el nombre y opellidos de codo uno de los 
personos. No olvide onotor los niños, los recién 
nocidos y los oncionos.
COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4




LOS RESIDENTES HABITUALES SEXO
S — Jefe de lo Fomilio (anótelo en lo primero lineo)
0 -  Esposa(o) Compañero(o) del Jefe H
N
A
-  Hi|OS Solteros (onótelos en orden de edad)
0
M
-  Hijos Cosodos...................  "1 Anote los hijos cosodos ANOTE EL PARENTESCO 0
-  Esposa(o) Compoñero(o) de los hijos ...... en orden, junto con VINCULO CON EL JEFE DE LA M
-  Nietos..................... su esposa e hijos. FAMILIA J
u -  Podres y Suegros B
M — Otros Fomiíiares {hermono, cuñodo, fío, etc.) E
E -  Servicio Doméstico R












RECORDATORIO: Anotó los niños recién nocidos, los oncionos y los miembros de lo familia que residen hobituolmente 
en esto viviendo y estén ausentes por vocociones, trabajo, negocio o enfermedad.
CAPITULO IV MORTALIDAD
1. jHA FALLECIDO ALGUNA PERSONA QUE VIVIA EN ESTA VIVIENDA DE ENERO DE 1987 A LA FECHA DEL CENSO? 
(No olvide preguntar por los niños y por jos personas de mayor edad)
SI O  1 NO O  2 NO SABE O  3
No. NOMBRE Y APELLIDO
FECHA DE LA MUERTE S EX O
EDAD AL MORIR
DIA MES H M
0  1 0  2
0  1 0  2
0  1 0  2
V
0  1 0  2 J
* Poro menores de un año anote 00.
(  OBSERVACIONES GENERALES
No. PERSONA NOMBRE Y APEUIDOS J
PARA TODAS IAS PERSONAS
A CARAaERISTICAS GENERALES
I. ¿CUAL ES LA RELACION O PARENTESCO 
' CON EL JEFE DE FAMILIA?
Esposo(o) 0 Compañero(o) 0 I
Hijo(ol 0 2
Yerno o Nuera 0 3
Nieto(o) 0 4
Padres o Suegros 0 5
Otro Pariente 0 6
Empleado Doméstico 0 7
Otro no Ponente 0 8
Persono en Vivienda Colectivo 0 9
2. ¿CUANTOS ANOS CUMPLIDOS TIENE? 
(Si es menor de 1 oño onole 00 
Poro mayores de 99 años onote 99)
3. ¿EN QUE FECHA NACIO? 
AÑO MES OIA
4. ¿SEXO?
Hombre O  1 Mujer O  2
5. ¿ESÍA VÍVAÍA madre? ^
SI O  1 NO O  2 No sabe O  3
6. ¿EN QUE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 
NACIO?









(Si noció en el exfronjero 
anote el nombre del país)
c. País
d. Año de ttegado 1
PARA personas DE 5 AÑOS Y MAS
B. ¿CARAQERISTICAS EDUCATIVAS
9. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR?
(Si sólo lee marque el circulo NO)
_S\ _ 0  1 NO O  2
10. ¿’ÁSISfEÁCTÚALMÉÑTÍÁ~UÑ ESTABLÉa 
MIENTO DE ENSEÑANZA O A UN CENTRO 
DE ALFABETIZACION?
____SI O  1 _ NO O  ?
11. ¿CUAL ÉS EL NIVEL MAS ALTO DE 
ESTUDIOS QUE CURSA O CURSO?
Ninguno O  1 
Centro de AHobetizocion O  2 
Pre-Primaria O  3 
Primoria O  4 
Secundaria O  5 
Superior no Universitario O  ó 




12. ¿CUAL ES EL ULTIMO ANO APROBADO?
13. ¿FINALIZO ESE NIVEL?
SI O  1 NO O  2
14. ¿A QUE CLASE DE ESTUDIOS O CARRERA 
CORRESPONDE ESTE ULTIMO AÑO 
APROBADO?
PARA PERSONAS D̂ S AÑOS Y MAS
7. ¿EN QUE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 
VIVIA EN 1983? (HACE 5 AÑOS)









(Si residió en el extranjero anote 
solomente e) nombre de) pois)
c.Pois
8. HABLA USTED ALGUNA DE LAS 
SIGUIENTES LENGUAS.
Gorifjno O  Ì 
Xicoque O  2 
Payo O  3 
Misquito O  4
Lenco O  5 
Sumo O  6 
Ninguno O  7
PARA personas de 10 AÑOS Y MAS
15. ¿APRENDIO O ESTA APRENDIENDO 
ALGUN OFICIO?
SI O  1 NO O  2 —  [ lÉ l i l Í L ]
16. ¿QUE CIASE DE OFICIO APRENDIO O ESTA 
APRENDIENDO?
(Anale el mós importante)
17. ¿DONDE LO APRENDIO O ESTA 
APRENDIENDO?
INFOP O  1 OTRO O  2
18. ¿CUAL ES SU ESTADO CONYUGAL 
ACTUAL?
Unión Libre O  1 Divorciado(a) O  4
Cosado(a) O  2 Viudo(a) O  5
. Separado(a) O  3 Soltero(a) O  6
C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
19. DURANTE LA SEMANA PASADA UD:
Trabajó en una ocupación
que le dió dinero U  1
Trabajó para otra persona _
sin pogo en dinero U  2 
Teníatrabajoperonotrobojó _
(por enfermedod, vacaciones, O  3 
permiso, etc)
Buscó trobojo _  
(Había trobojodo entes) ü  4
Buscó trobojo por primera vez
(Nunca ontes tuvo trabajo) O  5
Realizó quehoceres del hogar O  ó 
Estudió exclusivomente O  7
Es jubilado o pensionado 
(que sólo vive de su pensión) U  8
Está incapocitado Permonen-
lementeporotrobo|or O  9
Otra O 0
PARA PERSONAS OE10 ANOS Y MAS ;
C. ¿CARAOERISTICAS ECONOMICAS
hoga »%la pragunlo o toi qu« cont.storon I 
de S a 0 «n la pregunla anterior.
20. ¿REALIZO EN LA SEMANA PASADA DENTRO O  
FUERA OE U  CASA ALGUNA AGIVIDAD QUE lE 
REPORTO INGRESOS EN DINERO O  EN ESPECIE? 
SI O  1
NO O  2
Si as mujer pose o lo prcQ 26 
Si es Kombf e poie o oiro
persono
21. ¿CUAL ES LA OCUPACION EMPLEO U OFI­
CIO QUE DESEMPEÑA O DESEMPEÑABA?
22. ¿CUAL ES SU ULTIMO INGRESO RECIBIDO POR 
LA OCUPACION DECLARADA EN LA PREGUNTA 
ANTERIOR?
DIA O  1 QUINCENA O  3 
Lps._______.00 SEMANa O  2 MES O  4
23. ¿EN ESE TRABAJO USTED ES O ERA?
Empleado u Obrero del Sector Público O  1 
Empleado u Obrero del Sector Privado O  2 
Patrón O  3 
Trabajador familiar sin sueldo O  4 
Trobojodor Independiente O  5 
Empleado Doméstico O  6 
Trabajador en Cooperativa de
Producción O  7
24. A QUE SE DEDICA O QUÍPRODUCE, !T eS~  
TABLECIMIENTO O INSTITUCION DONDE 
TRABAJA O TRABAJO POR ULTIMA VEZ?
25. ¿CUANTAS HORAS TRABAJO EN TOTAL EN 
U  SEMANA PASADA?
NUMERO DE HORAS_________________
PARA MUJERES DE 12 AÑOS YMAS
D. CARAGERISTICAS DE FECUNDIDAD
26. ¿HA TENIDO ALGUN HIJO NACIDO VIVO? 
(Sea que este vivo o que hoya muerto)
SI o  1 NO O  2 1 rr,;ai.ceCi
. NQSABE 0  3
*1 j finoii eU
I I enlrevisU
27. ¿EN QUE FECHA NACIO SU ULTIMO HIJO? 
(Sea que este vivo o que baya muerto)
DIA MES A N 0 19
28. ¿ESTA VIVO SU ULTIMO HIJO?
SI O  1 NO O  2 NOSABE O  3
29. ¿CUANTOS HIJOS NACIDOS VIVOS HA TENIDO? 
TOTAL ' v a r o n e s ______MUJERES
30. DE ESOS HIJOS NACIDOS VIVOS:
o) ¿Cuántos han (ollecido?___________
TOTAL. . VARONES..____ MUJEREŜ
b) ¿Cuóntos están ocrtuolmente vivos?
TO TA L VARONES. MUJERES.
1. ¿VIVE ALQUIEN AQUI QUE TENGA TIERRA SEMBRADA O QUE HAYA COSECHADO 
DURANTE IOS ULTIMOS 12 MESES?
SI O  1 Itene el siguiente cwodto |
NOMBRE DE LA PERSONA
NO O  2 I ContmCre con cwodro No. 2
CANTIDAD DE TIERRA SEMBRADA EN MANZANAS
MAIZ FRIJOL ARROZ MAICILLO CAFE OTROS
REFORMA AGRARIA
SI






O  2 




2. jVIVE ALQUIEN AQUI QUE TENGA ALGUNOS ANIMALES? 
(No considerar perros, golos, loros y pericos)
SI O  1 I üene el sigoienie cuodfo | ^ 0  O  2 Continúe con el siguiente Copítuio J
















O O  2
O O  2
O  1 O  2
O  1 O  2
O  1 O  2
CAPITULO Vil INDUSTRIA CASERA Y ARTESANAL
1. ¿VIVE ALGUIEN AQUI QUE REALIZA DENTRO DE LA VIVIENDA ALGUNA AQIVIDAD 
DE ARTESANIA E INDUSTRIA CASERA O COMERCIO?
SI O  1 NO O  2
Si contesta Si llene el siguiente cuadro anotondo el nombre de lo persona 
y articulo que produce o vende.
/











NOMBRE DEL JEFE DE GRUPO . FIRMA. FECHA.
